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La investigación motivo del presente informe tuvo como propósito fundamental 
establecer el grado de relación entre la inteligencia emocional y la autoestima en 
los docentes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui, Quiquijana - 
Cusco –  2018, para lo cual se implementó la misma, sobre una población de 126 
docentes que laboran en dicha institución, estando la muestra constituida por 73 
docentes, los cuales fueron seleccionados de manera no aleatoria. 
La investigación se desarrolla bajo el paradigma cuantitativo de la investigación, 
con un diseño de estudio no experimental, el mismo que es de tipo descriptivo y 
correlacional, utilizándose para la recogida de datos la técnica de la encuesta con 
dos instrumentos de recolección de datos como son Inventario de Coopersmith de 
Autoestima versión adultos y el Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On Ice, 
los mismos que cuenta con procesos de validación y confiabilidad. 
Los resultados para la investigación muestran que las variables Autoestima e 
Inteligencia emocional presentan correlación significativa al 5%, siendo dicha 
correlación alta, es así que se obtiene el valor de 0,715 para el coeficiente de 
correlación de Spearman, lo cual indica que mejores valores para la variable 
autoestima en los docentes de la población de estudio, han de producir mejores 
niveles de inteligencia emocional en los mismos y viceversa. 
 















The main purpose of the research in this report was to establish the degree of 
relationship between emotional intelligence and self-esteem in the teachers of 
the School of Higher Professional Technical Education PNP Alférez Mariano 
Santos Mateos of Cusco in 2018, for which it was implemented the same, on a 
population of 126 teachers who work in said institution, being the sample 
constituted by 73 teachers, which were selected in a non-random way. 
The research is developed under the quantitative research paradigm, with a 
non-experimental study design, the same one that is descriptive and 
correlational, being used for data collection the survey technique with two data 
collection instruments such as Inventory of Coopersmith of Self-esteem adults 
version and the Inventory of Emotional Intelligence Bar-On Ice, the same that 
has validation and reliability processes. 
The results for the research show that the variables Self-esteem and Emotional 
Intelligence have significant correlation at 5%, this correlation being high, so 
that the value of 0.715 is obtained for the Spearman correlation coefficient, 
which indicates that better values for the variable self-esteem in the teachers of 
the study population, have to produce better levels of emotional intelligence in 
them and vice versa. 
 
















Lo scopo principale della presente indagine era quello di stabilire il grado di 
relazione tra intelligenza emotiva e autostima nei maestri della Scuola di 
Istruzione Professionale Professionale PNP Alférez Mariano Santos Mateos di 
Cusco nel 2018, per il quale è stato implementato lo stesso, su una popolazione 
di 226 insegnanti che lavorano in detta istituzione, essendo il campione 
costituito da 73 insegnanti, che sono stati selezionati in modo non casuale. 
La ricerca è sviluppata sotto il paradigma di ricerca quantitativa, con un disegno 
di studio non sperimentale, lo stesso che è descrittivo e correlazionale, 
utilizzato per la raccolta dei dati della tecnica di indagine con due strumenti di 
raccolta dati come Inventario di Coopersmith della versione per adulti 
dell'autostima e dell'Inventory of Emotional Intelligence Bar-On Ice, lo stesso 
che ha processi di validazione e affidabilità. 
I risultati della ricerca mostrano che le variabili Autostima ed Intelligenza 
Emotiva hanno una correlazione significativa al 5%, questa correlazione è 
elevata, quindi il valore di 0.715 è ottenuto per il coefficiente di correlazione di 
Spearman, il che indica che i valori migliori per l'autostima variabile nei docenti 
della popolazione di studio, devono produrre migliori livelli di intelligenza 
emotiva in loro e viceversa. 
 













1.1. Realidad problemática 
La educación en el contexto mundial del siglo XXI y en particular en el Perú, 
ha tomado un impulso acelerado en cuanto a la necesidad de brindar una 
educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, sea en colegios, 
institutos superiores, universidades, hoy se habla de una educación en la cual 
los esfuerzos del sistema se centren en el estudiantes y su aprendizaje, es 
decir la mera instrucción y transferencia de conocimientos va quedando de 
lado para abrir camino hacia un proceso que pone los esfuerzos en lograr 
aprendizajes de calidad, y cuando hablamos de aprendizajes de estos 
implican el logro de competencias y habilidades no solo en el campo cognitivo, 
sino en el campo valorativo y emocional.  
En esa línea de análisis, en el proceso educativo donde interactúan docente y 
estudiantes, se ha visto resquebrajado y deteriorado el desarrollo emocional 
de los docentes alimentado por el mismo sistema o enfoque educativo que 
prioriza y absolutiza el buen tratamiento y centralidad de los estudiantes 
descuidando el papel de fortalecimiento y desarrollo permanente de la 
inteligencia emocional y autoestima de los docentes, y claro está el resultado 
que se puede evidenciar mediante estudios científicos que el conflicto familiar 
y social también están motivados y originados por el estrés y agotamiento 
emocional de las personas adultas y en este caso de los docentes que tienen 
que lidiar casi más de 20 horas diarias con la función docente y los 
estudiantes aparte de la comunidad educativa en su conjunto. Allí radica por 
ejemplo la carencia de un clima institucional estable que afecta a la gestión de 
la calidad educativa. 
Lawrence E. Sapero en su libro “La inteligencia emocional de los niños” 
(citado por Paymal, 2.008 p.116), destaca la necesidad de reforzar 
determinadas capacidades emocionales en los menores. Sostiene que los 
niños no siempre desarrollan de forma espontánea las cualidades 
emocionales y capacidades sociales que les convertirán el día de mañana en 
adultos responsables, apreciados y felices. La Inteligencia Emocional, como 
toda conducta es transmitida de padres a hijos. Por ello, es importante 
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reforzar y guiar las capacidades emocionales. Haciendo hincapié a esta 
premisa, es importante no solo fortalecer esta competencia en los niños 
únicamente, sino en la persona adulta tomando en cuenta las distintas etapas 
que atraviesa en su desarrollo y la solución de problemas en distintos campos 
del cumplimiento de su rol social, además la etapa adultez y vejez 
experimenta y enfrenta situaciones de mayor complejidad que requieren una 
fortaleza emocional mucho mas que en la etapa de la niñez por la misma 
naturaleza de su función o actividad profesional como en el caso de docentes 
que tiene una función muy delicada frente a los estudiantes y la misma 
sociedad. 
A medida que avanza el conocimiento científico de la psicología, se ha tratado 
de determinar los aspectos que abarcan la psique humana, allí están las 
habilidades que abarcan la parte emocional del cerebro como Inteligencia 
Emocional y que consisten en la suma de todas las habilidades que permiten 
tener automotivación, controlar los impulsos, regular el humor para evitar que 
disminuya la capacidad de pensar y mostrar empatía hacia los demás que es 
fundamental para el ejercicio profesional de la docencia. 
Goleman (2.008, p. 12) afirma que la investigación científica ha demostrado 
que la autoconciencia, la confianza en uno mismo, la empatía y la gestión más 
adecuada de las emociones e impulsos perturbadores, no sólo mejoran la 
conducta del niño, sino que también inciden positivamente en su rendimiento 
académico como profesional. Con esto se puede demostrar que la inteligencia 
emocional del maestro se aplica a diversas situaciones de relaciones 
humanas como trabajar, estudiar, resolver problemas, etc., principalmente en 
aspectos cuyos resultados no dependen de la interacción racional. 
En la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Alférez 
Mariano Santos Mateos Cusco es importante hacer modificaciones e 
innovaciones en la asistencia al desarrollo humano para elevar la calidad 
profesional y su consecuente mejora de calidad de servicio educativo a favor 
de los estudiantes, puesto que es evidente, la educación atraviesa dificultades 
en cuanto a los resultados que se pretenden alcanzar y se hace más latente 
los problemas de retención escolar, el desempeño insuficiente del docente 
que propicia un conflicto interpersonal constante, una cobertura de atención 
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de cobertura infraestructural deficiente, planificación y ejecución curricular de 
aula que no satisface las expectativas del estudiante ni las pretensiones de 
mejora que desea alcanzar el Estado, puesto que uno de los factores que 
influye a estas deficiencias también los es  la nula asistencia al desarrollo de 
la autoestima e inteligencia emocional de los docentes que cada día se ve 
afectado por los mecanismos administrativos, económicos y labores que 
arremete el sistema.  
Según el diagnóstico elaborado por la UNESCO 2002, al evaluar la situación 
familiar, la asertividad, las relaciones interpersonales tanto en niños y adultos, 
se obtuvo como resultado: Poca asertividad, un mal manejo de emociones y 
relaciones interpersonales inapropiadas. Estos problemas asociados a: a 
clima hostil en el trabajo, el alejamiento de la familia, el abandono por parte 
del Estado, la falta de orientación capacitación, la pérdida de valores, 
insatisfacción en el trabajo por la remuneración, etc. son factores que 
perjudican la estabilidad emocional de la persona. 
Educar la inteligencia emocional de los estudiantes, se ha convertido en una 
tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes 
consideran primordial el dominio de estas habilidades, para el desarrollo 
evolutivo y socioemocional de los estudiantes. Es por eso que resulta 
fundamental dar estimulación afectiva a los estudiantes, los docentes son 
modelos para los estudiantes, quienes con el ejemplo marcan la forma ideal 
de ver, razonar y reaccionar ante la vida. 
En la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  
2018. se constituye de vital importancia la creación de un área de asistencia al 
desarrollo de las emociones no solo con los niños y adolescentes, sino 
fundamentalmente con los docentes a fin de que se pueda alcanzar el gran 
cambio personal en el docente y que este cambio pueda replicarse en el buen 
trato al estudiantes y a toda la comunidad educativo, de por si constituye un 
avance significativo en la mejora de la calidad del servicio educativo. Esta 
atención debe abarcar las dimensiones psicológicas, sociales y pedagógicas 
que en su conjunto fortalezcan y eleven la autoestima a lo largo de diversas 
actividades de carácter institucional hasta evidenciar competencias y 
capacidades socioemocionales para afrontar con éxito su rol docente y 
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gestionar la solución de problemas de su entorno de dos maneras: racional y 
emocional, de tal forma que el entorno donde interactúa se convierta en un 
escenario de mucha empatía que genere confianza y cordialidad en lugar del 
escenario de maltrato y estresamiento continuo. De esta manera que el 
docente se constituya en un modelo y promotor del desarrollo de la 
inteligencia emocional  y de la autoestima de los alumnos, motivo por el cual 
es de necesidad imprescindible que el docente posea habilidades 
emocionales, pues para que el estudiante desarrolle habilidades emocionales, 
necesita un educador emocional, que sea capaz de regular sentimientos 
positivos y negativos, que sea capaz de crear ambientes que contribuyan a 
desarrollar las capacidades socio afectivas y la solución de conflictos 
personales, que desarrollen habilidades para el trabajo multidisciplinario y en 
equipo.  
De esto se desprende el interés de la presente  investigación indagar acerca 
de la relación que se presenta entre dos conceptos tan importantes como son 
inteligencia emocional y autoestima, entendida la autoestima profesional como 
el valor que la persona asigna a las percepciones que tiene de sí, es así que 
la autoestima involucra fuertemente el aspecto emocional con consecuencias 
fundamentales en la construcción del sujeto, y que desempeña un papel 
fundamental en el cambio personal que se manifiesta en el discurso y en la 
interacción que la persona realiza con su medio ambiente y en particular con 
sus estudiantes que permiten procesos adecuados de regulación.   
En el contexto donde se plantea esta investigación este estudio es pertinente 
porque vivimos un mundo lleno de conflictos interpersonales y que además no 
se han registrado investigaciones que incluyan investigar la relación entre 
estas dos variables y comparar los resultados entre dos poblaciones que 
conviven diariamente, docente - estudiante. Asimismo, estas dos variables son 
de vital importancia para el desarrollo tanto personal como social del niño y el 
adolescente debido a que en la actualidad se observa el bajo nivel de 
autoestima y el poco manejo de emociones que expresan una incapacidad 
para la solución de problemas y una adecuada integración en su entorno 
social, siendo visibles en estas conductas, lo cual dificulta una adecuación al 
entorno social del estudiante. 
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1.2. Trabajos previos 
 
Millar y Troncoso (2005) presentan la investigación titulada la Autoestima 
profesional docente, un estudio comparativo entre profesores de sectores 
rurales y urbanos de la provincia de Valdivia, investigación que se desarrolla 
con un paradigma positivista y con un diseño observacional de tipo descriptivo 
y comparativo, la misma que se desarrolló sobre una muestra de 60 docentes 
que laboran en la provincia de Valdivia. Para la medición de la autoestima se 
empleó el Test de Arzola y Collarte para evaluar la autoestima. 
Los resultados de la investigación permitieron concluir que son los docentes 
de la zona rural quienes poseen mejores resultados para la autoestima en 
comparación de los docentes de la zona urbana. 
Asimismo, se resalta la importancia que tiene en los docentes poseer una 
autoestima alta pues es el docente quien proyecta a sus estudiantes una 
imagen además de los conocimientos que enseña y por ello requiere adquirir 
competencias que le permitan desenvolverse no solo de manera cognitiva 
sino también de manera afectiva, lo cual a de contribuir positivamente en su 
labor como docente. 
 
Lomelí, López y Valenzuela (2016), desarrollan la investigación titulada 
Autoestima, motivación e inteligencia emocional: Tres factores influyentes en 
el diseño exitoso de un proyecto de vida de jóvenes estudiantes de educación 
media. Investigación desarrollada en la maestría en educación de la 
Universidad Tecnológica de Monterrey y tuvo por objetivo indagar acerca de 
los factores que están involucrados en la manera en que los jóvenes llevan a 
cabo sus proyectos de vida, para lo cual se empleó una población de jóvenes 
que se encontraban cursando al momento de la investigación sus estudios de 
preparatoria. 
Los resultados de la investigación muestran que existen varios factores que 
son determinantes en el logro o fracaso que tienen los estudiantes en la 
consecución de sus proyectos de vida, sin embargo se pudo distinguir factores 
relevantes o que juegan un papel importante en la manera como los jóvenes 
vencen los obstáculos que se presentan en sus proyectos de vida, dichos 
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factores son una alta autoestima, una adecuada motivación y contar con un 
nivel de inteligencia emocional que les permita afrontar con éxito los retos 
sociales, profesionales y personales. 
Es así que dichos factores se comportan como variables predictoras del éxito 
en la consecución de los objetivos planteados por los jóvenes, pues en la 
actualidad la complejidad del mundo en el que se desarrollan las personas y 
en particular los jóvenes exigen la adquisición de competencias, destrezas y 
habilidades que permitan movilizar recursos psicosociales en cada contexto 
en particular que le toque enfrentar al joven. 
 
Miranda (2005) desarrolla la investigación titulada La autoestima profesional: 
una competencia mediadora para la innovación en las prácticas pedagógicas 
investigación realizada bajo los auspicios del gobierno español y que tuvo por 
propósito analizar el impacto que tiene el programa de formación continua en 
el exterior que tienen los docentes, en las áreas de desarrollo profesional y en 
la autoestima profesional. La investigación se realizó en seis universidades 
españolas que prestan los servicios de formación continua en el extranjero a 
través de convenios y pasantías, haciendo uso de un diseño cuasi 
experimental. 
Los resultados muestran que en cuanto se refiere al impacto del programa en 
la autoestima profesional, el programa permitió que los docentes logren una 
mejora importante en las áreas del yo físico que permite una mejor relación 
entre el profesor y el alumno, el yo ético-moral, que impacta en las relaciones 
profesor pares, asimismo el yo hago que involucra el yo personal, social y la 
autocrítica que permite que los docentes mejoren sus relaciones profesor 
autoridades, profesor apoderados y profesor vocación. 
Asimismo, se pudo concluir que siendo la autoestima una competencia 
específica, esta comprende aspectos como son la imagen personal, el 
autoconcepto, la percepción y la responsabilidad hacia sí mismo, así como 
hacia sus relaciones intra e interpersonales. Es así que la autoestima tiene 
una latencia que está presente en los docentes y que es relevante en su 
estructura socioafectiva, y desarrollar programas de formación continua con 
presencia de los profesores en otras realidades a través de pasantías y 
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convenios permite una mejora importante de la autoestima profesional de los 
docentes. 
 
Matalinares y col (2005) desarrollan la investigación titulada Inteligencia 
emocional y autoconcepto en colegiales de Lima Metropolitana, la 
investigación se desarrolló bajo el amparo de un enfoque cuantitativo, y con 
un diseño no experimental de tipo correlacional, y que tuvo como objetivo 
principal establecer la relación y la intensidad de la misma que se presenta 
entre la inteligencia emocional y el autoconcepto, para lo cual se empleó una 
muestra de 601 colegiales  de ambos sexos y que tenían las edades 
comprendidas entre los 15 y 18 años. 
Los resultados permitieron evidenciar que existe una relación positiva entre 
las variables de estudio, así mismo se encontraron diferencias en las 
relaciones de dichas variables según sexo, es así que las diferencias 
favorecieron a las mujeres en el componente académico, mientras que 
favorecieron a los varones en el componente emocional. 
En cuanto a la inteligencia emocional  los estudiantes que presentan mejores 
valoraciones para la misma, lograron conocer y manejar sus propias 
emociones, así como reconocer las emociones de los demás, mejoraron la 
capacidad para relacionarse con los demás y lograr una mejor automotivación, 
en tanto que valores altos en el autoconcepto supusieron una mejora de los 
factores relativos al yo,  factores cognitivos vinculados con los pensamientos o 
autoconcepto propiamente dicho, factores afectivos vinculados con los 
sentimientos o lo que se conoce como autoestima y conativos o 
comportamentales. 
 
Reyes (2010) desarrolla la investigación titulada Inteligencia emocional y 
desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Chosica, Ciclo 2010- I – 2010- II. La investigación tuvo por 
objetivo general buscar la relación que existe entre la inteligencia emocional y 
el desempeño docente.  La investigación fue de tipo básica o sustantiva y se 
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desarrollo en el marco de una investigación no experimental, con un diseño 
descriptivo y correlacional.  
Entre las conclusiones a las que arribó la autora, se tiene que la inteligencia 
emocional es una variable, que, encontrándose en una categoría de buena 
para los docentes, es necesario potenciarla dado los exigentes retos que 
supone ser docente, así mismo es importante desarrollar habilidades 
emocionales como son la autoconciencia, las relaciones interpersonales y la 
empatía, habilidades que le han de permitir al docente realizar su labor de 
mejor manera. Asimismo, se logró encontrar una relación alta entre las 
variables de inteligencia emocional y desempeño docente y eso se da en 
virtud que una persona con una inteligencia emocional adecuada o alta puede 
o está capacitada para percibir con más acuciosidad las emociones ajenas y 
posee habilidades que le permiten percibir, comprender y manejar situaciones 
en las que están involucradas las emociones de uno mismo y de los demás. 
 
Oros (2013) desarrolla la investigación titulada Habilidades sociales y 
autoestima de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
Nacional del Perú - Cusco – 2013, investigación presenta en la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco y que tuvo como objetivo general 
determinar de qué manera las habilidades sociales se relacionan con la 
autoestima de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
Nacional del Perú de Cusco – 2013. 
En la investigación se llego entre las conclusiones que con un nivel de 
confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se 
confirma que si existe correlación entre las variables habilidades sociales y la 
autoestima de los estudiantes de la escuela técnica superior de la policía 
nacional del Perú – cusco., según el estadístico de prueba para un estudio no 
paramétrico tau-b de Kendall, resultando el valor “tau-b = 0.489 = 48.9%”, 
resultando también el p-valor = 0.001 = 0.1% en ambas variables siendo este 
valor menor que el nivel de significancia 5%, hecho que nos lleva a aceptar la 
hipótesis del investigador, por tanto existe correlación entre las variables de 
estudio. se confirma que existe dependencia directa entre las variables 
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estudiadas, además que las habilidades sociales son predictivas de la 
autoestima en el 48.9% de probabilidad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La inteligencia emocional, es un aspecto relevante del aspecto emocional del 
ser humano que influye en la capacidad de motivación y ser persistente ante 
las frustraciones según Goleman (1996), controlar los impulsos y evitar que 
los malos momentos obstaculicen la capacidad de pensar, desarrollar como 
persona, ser empáticos con los demás y tener esperanza, que lo que viene 
será mejor. 
Además, se consideran estudios de diferentes autores para hallar conceptos 
sobre inteligencia emocional, es así que Goleman (1995) concibe un nuevo 
concepto de gran significancia que influye en la capacidad de motivación y ser 
persistente ante las frustraciones, controlar los impulsos y evitar que los malos 
momentos obstaculicen la capacidad de pensar, desarrollar como persona, 
ser empáticos con los demás y tener esperanza, que lo que vienen será 
mejor.  Además, manifiesta que la inteligencia emocional es tratar de usar 
inteligentemente las emociones; es decir intencionalmente, las emociones son 
las que trabajan para la persona con la finalidad de guiar esos 
comportamientos y pensamientos que influyen y mejoran en la vida de las 
personas (Goleman, 1997). 
Cortese (2033), refiere la inteligencia emocional como aquello que nos motiva 
a buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros 
valores íntimos y aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales 
pensamos. Es también la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente 
el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 
información, conexión e influencia. 
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 
emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 
expresiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra 
capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que 
nos brindarán más posibilidades en el desarrollo profesional Goleman (1997). 
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Bar-On (1997) describe a la inteligencia emocional como una variedad de 
actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 
capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias y 
profesiones del entorno. Como tal es un factor importante para determinar su 
capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente su bienestar 
psicológico general. 
Kernis (2003) refiere que la inteligencia emocional es el conjunto de 
necesidades emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una persona 
que dirige toda su conducta. 
De esta manera, la inteligencia emocional, considerada como un potencial 
biopsicológico, se encarga de procesar la información para resolver los 
problemas que son dadas en un contexto cultural. Además, la inteligencia 
emocional en el contexto personal, se convierte en una habilidad, para 
direccionar las emociones.  
Para Mora y Sanguinete (2004) las emociones son una reacción conductual y 
subjetiva por una información proveniente del mundo ext6erno e interno 
(memoria) del individuo. Se acompaña de fenómenos neurovegetativos. El 
sistema límbico es parte importante del cerebro relacionado con la elaboración 
de conductas emocionales.  
Según Bisquerra (2000), las funciones de las emociones son la función 
motivadora considerada una de las funciones más importantes porque la 
emoción genera un tipo de motivación que se refleja en la conducta de la 
persona; así también la función informativa que tiene relación al aspecto 
biológico y utilizando este medio las emociones proporcionan información a la 
misma persona y al mundo exterior mediante acciones conductuales; también 
encontramos a la función social que si bien es cierto que las emociones sirven 
para mostrar cómo nos sentimos hacia nuestros prójimos, pero también sirve 
para influir sobre el estado emocional de la misma colectividad. 
Según Choliz (2005) la emoción es una experiencia multidimensional por lo 
tanto se manifiesta mediante tres dimensiones o componentes, así pues 
tenemos el nivel comportamental referido a conductual o expresivo que nos 
permite identificar las emociones que viene experimentando la persona en un 
determinado momento, cuyos rasgos se muestran en expresiones faciales, 
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tono de voz movimientos corporales, señas visuales y otros; también tenemos 
el nivel neurofisiológico, referido al campo fisiológico adaptativo que de forma 
involuntaria se refleja mediante la sudoración, taquicardias, rubor, sequedad 
de la boca, tono muscular y tipo de desplazamiento; Seguidamente tenemos 
el nivel cognitivo que es la vivencia subjetiva de la emoción que nos permite 
identificar caracterizar y graficar las emociones mediante el lenguaje. 
 
Respecto a la clasificación de emociones tomamos en cuenta a Bisquerra 
(2000) y Vivas (2007) quienes clasifican en emociones básicas a las 
emociones puras y primarias porque son espontaneas y rápidas que no son 
posibles de ser asimilados y tienen la estructura facial como el medio de 
manifestación y sus variantes pueden interpretar como felicidad, tristeza, ira, 
sorpresa, miedo y disgusto; así también clasifican en Emociones complejas 
a aquellas emociones secundarias y derivadas porque resulta de la mezcla 
de las emociones básicas por lo tanto no es posible identificar en los espacios 
faciales; también clasifica en emociones cognitivas las mismas que según 
Evans (2002) son emociones innatas pero de mayor viabilidad sociocultural y 
tienen marcada diferencia de las anteriores clases porque no son inmediatas 
ni se expresan en estados faciales, y tenemos a saber el amor, el odio, la 
culpabilidad, el orgullo, el desconcierto, la vergüenza, los celos y la envidia; 
también considera emociones positivas a aquellas que según Martínez y 
Domínguez (2001) viene a ser sentimientos agradables que resultan de 
acciones que tienen resultados satisfactorios como es la alegría, amor, placer, 
jolgorio, confianza, entusiasmo, felicidad, satisfacción, tranquilidad y otros; 
también consideras a las emociones negativa como aquellos sentimientos 
desagradables que resultan de la valoración de un hecho cuyo resultado ha 
sido desfavorable para las intenciones previstas como la decepción, ansiedad, 
ira, la tristeza, miedo, cólera, preocupación, nerviosismo, nostalgia y otros. 
La naturaleza de las emociones marcan una particularidad y variabilidad 
según sus fuentes de origen y motivaciones la misma que no guarda relación 
de persona a persona a pesar de ser de la misma valoración, así tenemos que 
la tristeza que son sentimientos de abatimiento, desaliento, pesadumbre y 
perdida de perdida de energías (Vivas, 2007) que se expresan motivados por 
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la pérdida de algo muy valioso y de resultados catastróficos. El miedo por su 
parte son sentimientos y reacciones que produce mayor cantidad de 
trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicomáticos que resultan 
de presentimientos o evidencia de peligros a futuro o fobias establecidas 
(Bisquerra, 2000). La ira por su parte se constituyen en trastornos 
psicofisiológicos y alteraciones cardiovasculares que provoca una energía, la 
impulsividad y necesidad de intervenir urgente e intensa en aquellas 
circunstancias inaceptables y desfavorables (Fernández – Abascal, 2001). Por 
otra parte la alegría es un estado emocional positiva de júbilo, gozo, 
entusiasmo, placer y satisfacción por resultados exitosos en las pretensiones 
planteadas y que provocan la empatía, creatividad, rendimiento y desarrollo 
cognitivo (Vivas, 2007). Finalmente la sorpresa son emociones de asombro, 
extrañeza, estupefacción y otros que se produce de forma inminente ante una 
situación insólita y nueva referente a su actividad cotidiana.   
Para el presente estudio se consideran siete principios que fundamentan la 
inteligencia emocional, así como lo manifiesta Gómez (2000), que son: 
conocerse a sí mismo, controlar los impulsos, realizar cosas por uno mismo, 
comprender la situación del otro, relacionarse con otras personas, tomar 
decisiones y observar el mundo desde otra perspectiva que permita a la 
persona desarrollarse emocionalmente y sea capaz de afrontar y resolver 
problemas. 
Arbeláez (2010) refiere que la Inteligencia Emocional permite cambiar una 
situación desde mucho antes de que ocurra por tanto la inteligencia emocional 
es una emoción del ánimo que puede producirse por algo que percibimos a 
través de nuestros sentidos;  nuestro sistema neurológico al momento de 
generar emociones simplemente no sabemos distinguir, nosotros tenemos la 
capacidad de direccionar nuestros pensamientos de voluntad entender, 
controlar y modificar las emociones tanto propias como las de los demás; 
controlar las emociones quiere decir entonces ser capaces de adecuar 
nuestros comportamientos y reacciones ante estás dependiendo de las 
personas implicadas y la situación en que nos encontremos. Controlar las 
emociones no consiste reprimir continuamente los sentimientos que no nos 
gustan, sin darse cuenta de que tal práctica sólo puede llevar a desarreglos de 
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la personalidad y que puede haber de positivo en un desarreglo, pues ser 
inteligente emocionalmente es hacernos conscientes de lo que sentimos 
entender porque lo sentimos y reaccionar, es decir tomar conciencia entender 
y reaccionar adecuadamente. La inteligencia emocional es además diferente 
la inteligencia cognitiva racional mientras que la inteligencia cognitiva se 
refiere conocimientos y la capacidad de aplicarlos efectivamente,  la 
inteligencia emocional se enfoca en la comprensión de las emociones y la 
capacidad de reconocerlas, de administrarlas. Algunas personas suelen tener 
una mayor inteligencia emocional una mayor capacidad de comprensión y 
administración de las emociones de los demás, sólo con prestar atención a las 
emociones. Las emociones existen por qué es la forma en que nuestro 
subconsciente nos comunica cuando algo le gusta o le disgusta. La 
inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades de competencia 
personal aquellas que tienen que ver con nosotros mismos y lo que pensamos 
y creemos en nuestro interior, las habilidades de competencia personal son 
autoconciencia y el autocontrol, observar y comprender que está pasando al 
interior de nosotros qué es lo que sentimos y lo más importante por qué lo 
sentimos,   ello nos permite regular conscientemente la manifestación de 
nuestras emociones y modificar nuestro estado anímico y su exteriorización; la 
inteligencia emocional  también tiene que ver con  las habilidades 
interpersonales aquellas que tienen que ver con los demás y él como 
relacionamos con ellos, aquí están las habilidades sociales, así por ejemplo  la 
empatía consiste en comprender que está sintiendo los demás y buscan 
observar las situaciones desde su perspectiva esto es ponerse en sus zapatos 
y comprender lo que están sintiendo; dentro de estas habilidades se pueden 
clasificar por ejemplo la popularidad del liderazgo y las capacidades de 
negociación entre otras sin embargo estas cuatro habilidades de la 
inteligencia emocional como son la autoconciencia autocontrol, empatía y las 
habilidades sociales bien pueden encapsularse en un solo y simple principio 
es simplemente comprender antes de reaccionar, pensar antes de hablar. Los 




Es importante recalcar la educación de la afectividad, según Bisquerra (2000) 
afirma que para conocer a la persona no se necesita saber los pensamientos 
que tiene, sino los sentimientos que se apoderan de él, sobre todo el 
sentimiento del amor frente al entorno, ya que constituye el aspecto 
fundamental de su personalidad; de ésta manera se fundamenta que una 
buena formación de los sentimientos puede ayudar a la personan a 
comprender y a diferenciar lo bueno y lo malo. 
Se considera también las características de la inteligencia emocional, según 
Torres como un instrumento funcional entre el hombre y el medio ambiente; es 
decir, los procesos internos que ocurren en la persona están relacionados a 
su entorno, esto implica conflicto y tiende a preservar un estado de integridad 
o consistencia interna de la persona. 
Asimismo, se consideran las inteligencias múltiples de Gardner y pone en 
conocimiento sobre la inteligencia interpersonal e intrapersonal. La inteligencia 
interpersonal alude especialmente a la disposición que uno tiene de 
comprender las conmociones de otras personas y estar en armonía con ellos, 
incluso más que la brillantez académica, porque es la que determina 
comportamientos asertivos dentro de las interacciones sociales respetando 
sus emociones y la de los demás. En esta inteligencia está inmerso, las 
expresiones faciales, la voz, los gestos y las posturas, que están presentes en 
los actores, políticos, excelentes vendedores, docentes exitosos, entre otros; 
porque, permite entender a los demás dentro del desarrollo de la persona y al 
mismo tiempo se puede determinar la elección de las amistades, el éxito en 
los estudios y la satisfacción laboral. La inteligencia emocional, manifiesta que 
la empatía es una habilidad aprendida. Todas las personas son 
potencialmente capaces de adquirirlas, pero una gran mayoría de individuos 
carecen de ellas. Es imprescindible para su desarrollo que existan modelos 
claros que vayan indicando con metas concretas los objetivos que deben ir 
adquiriendo según la edad. Tener empatía no significa estar al lado de una 
persona, sino percibir lo que siente, aunque no lo expresen porque existen 
personas que se bloquean ante dificultades ajenas y no son capaces de 
solucionar sus propios problemas. 
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Por otra parte, la inteligencia intrapersonal, es cuando la persona entiende e 
identifica sus emociones y toda esa gama de sentimientos para movilizarse 
subjetivamente en torno a ellos. Las personas que tienen esta inteligencia, 
poseen un amor propio y un equilibrio estable emocionalmente, tienen la 
capacidad de reconocer y aceptar sus propias debilidades y fortalezas, así 
como la comprensión de su propio comportamiento en sus diferentes formas 
de expresión, en base a un proyecto basado en metas, objetivos y la 
convicción de una escala de valores. Las personas que cuentan con esta 
habilidad, muestran tener autodisciplina, autocomprensión y autoestima, 
saben controlar con equilibrio sus emociones y sentimientos, manifiestan 
independencia y una fuerte voluntad para el trabajo, y por consiguiente se 
desarrolla las buenas relaciones con las demás personas. Según estudios 
realizado por Cortese (2003), sobre la inteligencia emocional, manifiesta que 
dentro de la inteligencia intrapersonal se encuentra la autoconciencia, es decir 
la habilidad de manejar los estados de ánimo, impulsos y recursos. La 
autorregulación, que viene a ser el control de los problemas emocionales y ser 
consecutivos en las metas que se quiere lograr y la motivación que está 
compuesta por las actitudes emocionales, como el afán del triunfo, el 
compromiso, la iniciativa y el optimismo. En conclusión, existe una 
interrelación entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal ya que el 
sujeto desarrolla procesos internos y está en permanente interrelación con los 
demás en un determinado contexto. 
Otro aspecto que se considera para el presente estudio, son los elementos de 
la inteligencia emocional que según Bisquerra, en primer lugar señala a las 
emociones, como resultado de los impulsos  afectivo de poca magnitud y de 
corta duración, estados de ánimo que se manifiestan en comportamientos 
externos e internos, alteraciones orgánicos funcionales, como las 
palpitaciones, sudoraciones, sequedad de la boca, dilatación de la pupila, voz 
frágil, etc. son emociones que van siempre acompañadas de reacciones 
somáticas como las alteraciones de la circulación y la respiración; en este 
aspecto también se considera la clasificación de las emociones,  en positivas 
y negativas según Plutchik (1980), que permite su adaptación según las 
demandas del ambiente en donde vive la persona y al desarrollo de su 
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personalidad. En segundo lugar, están los sentimientos, como impulsos 
afectivos de poca magnitud y de larga duración; y para controlar los impulsos 
se tiene que diferenciar entre sentimientos y acciones, y estar consciente de 
ellos. A veces los sentimientos llevan a actuar impulsivamente sin medir las 
consecuencias de que estos actos traigan ya que escapan del control y por 
medio del sentimiento nos dejamos llevar. En tercer lugar, están las pasiones, 
como impulsos afectivos de gran magnitud y de larga duración, que llegue a 
desviar las ideas de la persona y conlleva a la envidia, venganza, celos, miedo 
y a la desconfianza, deteriorando a la persona como tal, y concluye afirmando 
que las pasiones afectan a la inteligencia por la pérdida del razonamiento.  En 
cuarto lugar está, el Estado de ánimo, como el estado psicológico que varía 
de un momento a otro de acuerdo a la brevedad de las emociones y 
sentimientos que brotan de lo más profundo de la disposición afectiva; en este 
aspecto, el pensamiento surge de  acuerdo al estado de ánimo de la persona, 
como un producto social, por las particularidades de su origen, su manera de 
funcionar y por sus resultados, además los pensamientos están acordes a la 
sociedad en que vive y a las circunstancias en que se encuentran. En quinto 
lugar, está la imaginación, que consiste en percibir algo que pueda excitar al 
sujeto, pueda crearlo, amoldarlo y transformarlo; en este sentido, la voluntad 
es la fuerza que conduce a las manifestaciones conductuales; y en sexto lugar 
está el conocimiento, como un repertorio de aprendizajes en el hombre, que 
determina la inteligencia emocional frente a una situación o fenómeno.  
Por lo tanto, desarrollar la inteligencia emocional es ser juicioso o juiciosa de 
las emociones y sentimientos, llevar a cabo el proceso de autoevaluación para 
comprender cómo es uno mismo y porqué actúan de esa manera; manejar 
esos sentimientos; la automotivación permite establecer metas, actuar con 
creatividad y conseguir logros. El ser respetuoso significa ser sensible a los 
derechos de los demás; es decir demostrar simpatía y apreciar el talento que 
tiene cada persona.  
Cuando se trata del nivel profesional, la disposición personal es importante 
sobre todo para lograr el éxito y es imprescindible para un trabajo en equipo, 
que ayudará con una crítica positiva a establecer el equilibrio emocional de la 
conducta diaria; las relaciones humanas como competencia social son 
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fundamentales para aprovechar, atraer o perder oportunidades que 
conduzcan hacia el éxito; la interdependencia y la independencia son 
importantes porque aportan al desempeño laboral.  En el aspecto educativo 
esta relación surge cuando el profesor realiza diferentes actividades 
pedagógicas en equipo y cómo se desenvuelve en forma personal de acuerdo 
al equilibrio emocional adquirido, si se quiere llevar una vida llena de éxitos se 
debe desarrollar la inteligencia emocional aprendiendo a dominarla y 
controlarla. 
Además, como indicadores de la inteligencia emocional según Ramírez, están 
los diferentes estados de ánimo, positivos y negativos que se manifiestan en 
las personas, según a las circunstancias y al medio donde se encuentren. 
Para el presente estudio, se utiliza el instrumento aplicativo, inteligencia 
emocional de Bar-On ICE: NA, adaptado por Ugarriza y Pajares; y se dice que 
la persona es capaz de solucionar problemas emocionales, que al saber 
manejarlo puede afrontar diversos aspectos del medio que le rodea. El 
inventario consta de 60 ítems, distribuidos en sus cinco dimensiones y tiene la 
finalidad de reconocer e identificar los sentimientos de uno mismo, de su 
iniciativa y las interrelaciones con su medio, (Ugarriza y Pajares 2010). 
Se considera como dimensiones de la inteligencia emocional a la 
intrapersonal, como la aptitud de fijarse, darse cuenta  y  aceptarse tal como 
es, la Interpersonal como la habilidad de interactuar eficazmente con los 
demás, la adaptabilidad como la habilidad de acomodarse de acuerdo a las 
circunstancias y al entorno que le rodea, el manejo del estrés  como la 
habilidad  de manejar y reducir la tensión promoviendo cambios físicos y 
emocionales, el estado de ánimo en general, como la capacidad de 
mantenerse emocionalmente estable. 
Hay ciertas características de una persona emocionalmente inteligente que se 
pueden enumerar, como son la capacidad de escuchar, prestar atención a sus 
interlocutores, obviamente, las cualidades interpersonales cuentan y adjetivos 
tales como: empático, accesible, también se pueden mencionar. Al someterse 
a un análisis exhaustivo de las habilidades presentadas anteriormente, el 
profesor será capaz de juzgar su emotividad y solo si su competencia 
emocional está en su nivel apropiado, puede pasar a los programas cuyo 
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objetivo es enfocarse en las habilidades emocionales de los estudiantes. Aziz 
(2004) enfatiza que, en el intento de desarrollar inteligencia emocional, las 
escuelas y los docentes deben conocer sus roles, ya que las escuelas son la 
mejor plataforma para iniciar este cambio y son los lugares donde se puede 
fomentar el valor o la educación moral. Por lo tanto, la preparación de un plan 
de estudios adecuado es una cosa; otra muy diferente es poner su contenido 
en práctica. La competencia emocional va de la mano con la sabiduría que 
deben poseer los profesores cuyo papel esencial es reconocer la participación 
de los suyos y los sentimientos de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
Para que la cooperación tenga lugar, los maestros deben estar en armonía 
con los estudiantes, pero también los estudiantes deben cooperar entre ellos. 
¿Por qué es crucial esta cooperación? Si un maestro debe detectar los 
momentos problemáticos de los estudiantes, o los casos de situaciones 
difíciles de la vida y estar dispuesto a ayudarlos a resolver los problemas, la 
confianza mutua y el compañerismo deben existir. Como suele suceder, esos 
estudiantes necesitados no comparten con entusiasmo lo que los está 
molestando. Solo al distraerse del aprendizaje, al alterar la atmósfera de la 
clase y al no prestar suficiente atención, ¿pueden indicarle al docente que 
algo anda mal? En este caso, el conocimiento de los maestros sobre la 
inteligencia emocional es altamente deseado. El aumento de la discapacidad 
para manejar y controlar las emociones requiere incorporar la inteligencia 
emocional en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, no son solo los 
estudiantes cuyas emociones cuentan. Si los profesores no se sienten lo 
suficientemente seguros como para introducir la inteligencia emocional, 
deberían comenzar el entrenamiento por sí mismos a fin de facilitar los logros 
académicos de los estudiantes. Los entrenamientos en profundidad deben ser 
parte integrante del conocimiento del maestro antes de la implementación del 
programa de inteligencia emocional. Lo que más importa es la contribución de 
los docentes para proporcionar a los estudiantes la ayuda esencial para poner 
en práctica sus conocimientos. La integración de la inteligencia cognitiva y 
emocional en el proceso de enseñanza permitirá a los estudiantes realizar las 
tareas y convertirse en constituyentes prolíficos de la sociedad 
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Otro aspecto importante de la inteligencia emocional, es el desempeño laboral 
y según Goleman, es una competencia del ser humano, de aprender y 
enseñar, demostrando sus potencialidades emocionales y su inteligencia; esta 
aptitud, es la característica de la personalidad que llega a desempeñarse en 
su medio laboral exitosamente. Afirma demás, que existen dos niveles de 
aptitud laboral; el que evalúa las competencias básicas para cumplir con las 
tareas asociadas en un determinado puesto y el que describe las aptitudes 
distintivas que destacan al trabajador; es lo que toda persona cuando tiene un 
empleo necesita, para desenvolverse ante un modelo de trabajo excelente. 
Las personas que han tenido la inteligencia emocional elevada tienen una 
excelente posibilidad para adquirirlos durante el desempeño laboral. 
Es así, que en el campo educativo, el elemento protector contra el estrés del 
docente es el desarrollo de las habilidades intrínsecas de la persona, que 
implica el desarrollo de procesos de regulación que permitan apaciguar y 
evitar las consecuencias perjudiciales del estrés, porque la actividad docente 
es una de las profesiones con mayor riesgo a sufrir diversas afecciones como 
consecuencia del estrés en el ámbito laboral que va surgiendo poco a poco 
hasta permitir que el docente sea separado de sus funciones. 
Se tiene conocimiento, que los docentes actualmente enfrentan a nuevos 
retos, como la pérdida de valores en los estudiantes, el bajo rendimiento 
académico, etc. que afectan el desempeño laboral del docente. Del mismo 
modo la sociedad y el sistema educativo exigen al docente en la preparación y 
dedicación, desembocándose en el surgimiento del famoso estrés laboral y 
trastornos en la salud física y mental que ocasionan la baja calidad en el 
desempeño laboral y por último verse obligado a ser separado de sus 
funciones. 
En este caso, para garantizar el buen desempeño docente como lo manifiesta 
Gimeno, es necesario expresar en un saber hacer y un saber argumentar el 
conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que posee el docente, ya 
sea de modo personal como colectivo. Estas competencias son de tipo 
genérica y específica. Primero porque se refiere a los procesos de la práctica 
pedagógica vinculados con el contexto educativo y segundo porque está 
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enlazado a las exigencias de los nuevos enfoques pedagógicos, basados en 
competencias.  
Tomando en cuenta la educación en nuestro país, en estos últimos años, está 
siendo cuestionada, justamente por las tareas educativas y las exigencias que 
el nuevo enfoque pedagógico se plantea. En lo emocional se identifican 
diversos factores que generan problemas y son manifestaciones de la baja 
calidad educativa y estos resultados se observan en las evaluaciones que 
hace el Ministerio de Educación. 
Por consiguiente, es importante considerar que inteligencia emocional y 
autoestima están íntimamente relacionados con la vida diaria de la persona y 
tiene gran influencia sobre las acciones del día a día en el ámbito personal, 
profesional, educativo, y social. En este sentido la educación está 
caracterizada por la relación interpersonal e impregnada por los fenómenos 
que afectan a las emocionales, las cuales producen efectos y generan la baja 
autoestima, generándose índices elevados de fracaso en el entorno laboral, 
reflejándose en la evaluación de los docentes, estrés ante los monitoreos, 
seguimientos y más aún si el docente busca mejorar sus ingresos, opta por 
abandonar el centro laboral o simplemente buscar otras alternativas de 
trabajo.  
Nuestra realidad educativa, no permite al docente gozar de una calidad de 
vida, sino tiene que desenvolverse proponiéndose en ver las mejoras dentro 
de las condiciones de trabajo de su realidad inmediata y las dificultades del 
horario y su disponibilidad. Se requiere de mayor atención al docente, como 
primer destinatario de la educación emocional, porque de él dependerá el 
buen desempeño laboral y la relación con sus compañeros de trabajo, que le 
permita gozar de buena salud y de un bienestar consigo mismo física y 
mentalmente.  
Cabe mencionar, que las circunstancias personales influyen fuertemente en 
los docentes y por ende en los centros laborales. En el ámbito de las 
relaciones humanas, vemos como suelen desencadenarse situaciones 
conflictivas; es por eso, que se considera importante la relación entre 
inteligencia emocional y autoestima. En síntesis, el desarrollo pleno de la 
inteligencia emocional, permitirá a la persona relacionarse en forma adecuada 
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con su entorno, valorando y controlando sus emociones sin afectar a la 
autoestima. Se requiere del desarrollo pleno de la autoestima para entender el 
valor de uno mismo y de los demás, demostrando el respeto mutuo 
El esfuerzo por definir la autoestima no es pequeño son muchos los autores a 
lo largo del tiempo que han intentado dar una definición de lo que es la 
autoestima así tenemos a Rover White, para quien la autoestima tiene sus 
raíces en la eficacia, es así que se basa en lo que uno puede obtener del 
medio, haciendo uso de las estrategias más diversas, el o el fracaso, es  por 
ello que la autoestima guarda un vínculo estrecho con la eficacia y también 
con la experiencia. 
Para Rosenberg (1965) la autoestima tiene que ver con la evaluación que la 
persona realiza respecto de sí misma, y se traduce en una actitud que puede 
ser de aprobación o desaprobación. 
Por su parte Coopersmith (1967) se refiere a la autoestima como la evaluación 
qué efectúa y mantiene en forma constante un individuo, es así que expresa 
una actitud de desaprobación o aprobación, y traduce o expresa en qué 
medida un individuo cree que es capaz, significativo y con éxito, es así que 
podemos decir qué es la autoestima se traduce como el juicio que una 
persona tiene sobre sí misma.   Cómo podemos ver la autoestima va teniendo 
un carácter dinámico es decir que cambia el tiempo.  Para López y Schnitzler 
(1983), La autoestima se constituye en el valor que el sujeto otorga a las 
percepciones que de sí mismo tiene, por ello la autoestima está más referida a 
las percepciones o al aspecto emocional sobre las percepciones que uno tiene 
de sí mismo, es así que el aspecto emocional cobra un aspecto medular una 
definición de autoestima. 
Por otro lado, Branden (1995) habla de la autoestima en términos de una 
experiencia fundamental que hace que la vida tenga una significatividad y un 
cumplimiento de las exigencias, es la confianza en la capacidad que la 
persona tiene para lograr sus objetivos y cumplir con éxito las metas que se 
ha propuesto es decir la confianza en el derecho del éxito y la felicidad.  Es 
así que la autoestima positiva se constituye en un aspecto o contribución 
especial para el proceso de la vida con un desarrollo normal y saludable, lo 
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opuesto es decir una autoestima negativa puede conducir al sujeto a un 
estado de desintegración personal. 
Existe   una controversia acerca del concepto de la autoestima pues se habla 
de un concepto real en el sentido de los datos que se tiene de la persona 
sobre sí misma y tiene que ver con una auto descripción libre de juicio de 
valor,  mientras el concepto ideal se refiere a lo que el individuo gustarían sea  
y la autoestima nos habla de la valoración que una persona tiene respecto a 
su persona,  es así que Rosenberg (1979)  indica que es importante estudiar 
el concepto global de la autoestima, pero también las partes es decir focalizar 
los aspectos constituyentes del concepto,  pues existen como entidades 
separables y es por ello que cada una de ellas puede ser estudiado por 
separado. 
Para Miranda (2004) la autoestima es sinónimo de un cambio personal,  que  
logra explicar de manera concreta y explícita la interacción del sujeto y el 
discurso, es así que es entendida también como una  competencia socio 
afectiva  vinculada estrechamente con la idea de autoimagen,  pues  la 
persona no puede percibirlos por separado.  Asimismo, la autoestima se 
caracteriza por qué es un proceso de formación constante, y tiene que ver con 
el proceso de aprendizaje de adaptación al medio ambiente, no   podemos 
olvidar que la autoestima pertenece al mundo afectivo del individuo y qué 
radica en una valoración de la imagen que hace la persona de él y del grado 
de satisfacción que de sí mismo tiene, por lo tanto la autoestima es un 
constructo estable presente y consistente en la gran parte de las conductas 
del individuo. 
 
Lo anterior se traduce diciendo que la autoestima se caracteriza por ser una 
competencia específica que se desarrolla en el individuo a través de un 
proceso complejo que involucra aspectos como son el autoconcepto la imagen 
la percepción la responsabilidad hacia uno mismo y hacia sus relaciones 
interpersonales. 
El concepto de la autoestima también se puede analizar a través de diferentes 
corrientes psicológicas, así podemos analizar según las teorías psicoanalítica, 
humanista y cognitivo-conductual. La teoría psicoanalítica manifiesta que la 
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autoestima es parte de las características de la personalidad, que le permite 
autoafirmarse durante su vida, donde existe la relación culpa- perdón. Esto 
tiene que ver con la forma de pensar; por ejemplo, si uno piensa mal del 
esfuerzo que hace, es obvio que todo va a salir mal y si se quiere que todo 
salga bien, pues saldrá bien, es importante ser positivo, se tiene que aprender 
a valorar el esfuerzo por más pequeño que sea. La autovaloración permite 
actuar por sí solo y no por lo que dicen los demás. 
Con respecto a la teoría humanista, considera en su fundamentación a la 
autoestima como el aprecio que se hace uno mismo con respecto a los 
sentimientos, logros y aspiraciones, así como a las experiencias vividas en su 
entorno. 
Así también Marín (2015) afirma que la autoestima es un conjunto de 
creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos sobre 
nosotros mismos y la valoración que realizamos basándonos en nuestras 
experiencias.  
 
Para Ucha (2008), la autoestima es la valoración que cada uno de los seres 
humanos tenemos sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos 
convertimos, como consecuencia de una mezcla de factores físicos, 
emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y 
que fueron moldeando nuestra personalidad, esto, en cuanto a la definición 
más formal que podemos dar y desestructurándonos un poco podemos decir 
que autoestima es el amor que nos dispensamos a nosotros mismos. 
 
La autoestima está conformada por pensamientos, sentimientos y opiniones 
que tenemos sobre nosotros mismos, por ende la autoestima no es fija puede 
cambiar, dependiendo de la manera en que pensamos. Aceptarse es  
importante para tener una autoestima sana y feliz. Esto no significa que uno 
no pueda cambiar, ser ambicioso y mejorar su vida, sino  significa aceptar 





Asimismo, la teoría cognitivo-conductual sobre la autoestima, manifiesta que 
los pensamientos, sentimientos y emociones son los que contribuyen el 
comportamiento del ser, a través de conductas visibles, que permiten el 
desarrollo o pérdida de la autoestima. 
Es así, que se fundamenta el concepto de autoestima como la necesidad de 
sentir satisfacción por las buenas acciones que se realiza a través de la 
práctica de las facultades humanas, así lo manifiesta en su propuesta 
Branden y menciona como los pilares de la autoestima a la práctica de vivir 
conscientemente, aceptarse así mismo, asumir responsabilidades, la 
autoafirmación, vivir con un propósito definido y la práctica integral de la 
persona; y  sobre todo, ser consciente de lo que se piensa, se dice y se actúa.  
Además, la autoestima es influenciada por los factores sociales según la 
propuesta de Rosenberg, porque la autoevaluación expresa una actitud de 
aprobación o desaprobación de uno mismo, una persona tiene autoestima de 
la forma como se evalúe y se valore según al contexto donde se encuentre. 
Asimismo, la autoestima es observada desde una perspectiva conductual, 
como lo afirma Coopersmith y menciona las bases principales de la 
autoestima como la competencia, el significado, la virtud y el poder; en función 
a ello se autoevalúa. 
De esta manera, la autoestima constituye una organización sólida, coherente 
y sin poder ser modificada. En el campo educativo, desarrollar la autoestima 
es imprescindible, ya que está compuesta por la madurez de las frases que se 
expresa y de cómo se desenvuelve porque se desarrollan capacidades 
personales a través de hábitos, aptitudes y experiencias adquiridas; es decir, 
la autoestima plenamente desarrollada, conlleva a la persona a tener una vida 
plena y  significativa, poniendo en práctica la confianza, los principios morales, 
reconocer nuestros logros y dificultades y así desarrollar nuestra autonomía 
con la confianza en sí mismo. 
Existe la autoestima explícita, que vienen a ser la expresión consciente, 
reflexiva y lógica. La autoestima implícita, es la que precisa los resultados de 
un proceso de autoevaluación que realiza la persona a través de indicadores 
ya establecidos. La autoestima contingente, es frágil y debilitada por las 
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circunstancias; y la autoestima óptima, es la que expresa los buenos 
sentimientos y son estables.  
Se pone en conocimiento también que existen factores que ayudan el 
desarrollo de la autoestima según Coopersmith, es así que, todo lo que se 
recibe del mundo exterior le es significativo para su vida, está de acuerdo a la 
ocupación que tenga dentro de la comunidad, a las experiencias vividas según 
la práctica de valores en que se haya formado y a los anhelos que tenga. 
Desde este punto de vista, es cierto que la autoestima se debe impartir en el 
campo educativo, porque permite a la persona tener un proceso continuo de 
desarrollo de madurez personal y poder adaptarse y desenvolverse con 
facilidad en la sociedad donde se encuentre, además le permite ser capaz de 
tomar decisiones en un ambiente en armonía planificando de esta manera su 
proyecto de vida. Para ello, es importante que uno mismo sepa aceptarse tal 
como es, con sus defectos y virtudes, y de esta manera valorarlas y 
desarrollarlas. Se considera también el hecho de que uno mismo se evalúe 
permanentemente y pueda superar progresivamente sus limitaciones y 
defectos, para evitar esa carga pesada que no permite avanzar como persona 
y fortalecer las virtudes, desarrollando una autoestima sana de autonomía 
libertad y superación. 
Por lo tanto, es fundamental desarrollar la personalidad a partir de las 
necesidades humanas, basada en una escala de motivaciones que dependerá 
mucho de cómo la persona se forme. El logro máximo de la personalidad es la 
autorrealización, según lo manifestado por Maslow, que viene a ser la 
búsqueda constante del bienestar personal. Se llega a la autorrealización a 
través de diferentes motivaciones que permite ir madurando internamente sus 
sentimientos, pensamientos y emociones.  
El ser humano durante la etapa de la infancia y la adolescencia desarrolla a 
plenitud su autoestima según Branden,  es la etapa donde se forma la 
personalidad y es el hogar, el espacio donde se transmiten las costumbres y 
valores  que contribuyen en la formación de la identidad, el entorno social y el 
espacio  educativo en particular cumplen un papel importante desarrollo de la 
autoestima porque tiene un poder de influencia en la formación de la 
personalidad, sobre todo si viene de los padres y los docentes. Se manifiesta 
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también que el poder de la palabra influye en la autoestima de la persona; 
cuando se expresa negativamente a las personas, ellos se sientes 
subestimados. 
Los niveles de la autoestima (bajo, medio y alto), están relacionadas con las 
características de la personalidad, así como lo dice Campos y Muñoz, que 
dependerá mucho de la autoestima que hayan tenido durante su formación 
personal, y se verifique a través de los indicadores, si la persona tiene un nivel 
bajo, medio o alto de autoestima.  
Para este caso, es importante enfatizar que los docentes en todos los niveles 
desarrollen situaciones significativas de aprendizaje, que generen 
oportunidades, experimenten sentimientos de éxito, disfruten y puedan 
compartir esos sentimientos con los demás a través de la solidaridad, 
cooperación y el trabajo en equipo para la solución de conflictos u otra 
situación compleja que se presente. Es importante destacar que del error se 
aprende, por eso es significativo que el docente utilice el error como un 
impulso para seguir aprendiendo y no decaer. De esta manera, el error se 
convierte en un aprendizaje, y esto a su vez en experiencias previas y útiles 
para futuros acontecimientos, que lo conllevarán a estar bien consigo mismo y 
con los demás es los aspectos cognitivo, afectivo y social. La autoestima tiene 
mucha influencia sobre las actividades que una persona realiza y sobre todo 
afecta en la forma como una persona interpreta los eventos que le suceden 
independientemente del sexo, edad, cultura y tipo de trabajo. 
Un aspecto importante de la autoestima es la medición de la misma para ello 
existe diferentes propuestas sin embargo en la presente investigación se tomó 
en cuenta la propuesta de Coopersmith (2010) en la que el ambiente familiar 
toma gran importancia y en el que se propone la existencia de dimensiones, 
es así que la primera de ellas es el área de Sí mismo en general y tiene ver 
con las actitudes que le sujeto guarda respecto a la autopercepción, es decir 
tiene que ver con la experiencia valorativa acerca de sus características 
físicas y psicológicas que la persona tiene de sí mismo, dicha área se vincula 
con la imagen que cada uno tiene de sí mismo, la autoaceptación de los 
rasgos físicos y la valoración de los mismos, así como las características 
psicológicas que la persona percibe de sí mismos. 
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El área social recoge las actitudes que la persona tiene en el medio sobre, en 
diferentes contextos, ya sea con sus compañeros de trabajo o con sus 
amigos, involucra las vivencias en el interior de los instituciones u 
organizaciones donde realiza su labor la persona y tiene que ver también con 
lo que satisfacción de su rendimiento laboral. 
El área familiar hace referencia de las actitudes que tienen que ver con el 
medio familiar y en particular con las relaciones de convivencia, es así que la 
familia se constituye en un referente de particular importancia en el constructo 
de la autoestima, refleja así los sentimientos como parte de una familia. En 
general las teorías subrayan la importancia que la familia como contexto social 
inmediato tiene sobre la persona en la determinación de la autoestima, si bien 
es cierto la familia no es determinante sobre el desarrollo de la autoestima 
pues el desarrollo humano nunca es simple, es por ello que la familia debe ser 
considerada como un factor que predispone e interactúa en el desarrollo de la 
autoestima, pero no la determina. 
Es de interés, asimismo estudiar el vínculo de la autoestima con constructos 
como son el auto concepto y la autoeficacia. Es así que en cuanto se refiere al 
autoconcepto este se encuentra muy ligado al de autoestima, es así que 
cuando hablamos del autoconcepto se pueden distinguir dos grandes 
tendencias la primera de ellas nos dice que el autoconcepto y la autoestima 
son organizaciones socio afectivas qué son capaces de ser modificadas es 
decir son dinámicas y por otro lado tenemos el hecho que el autoconcepto se 
entiende como la facultad construida a partir de las experiencias subjetivas del 
sujeto. es así que para Markus (1986), el autoconcepto se vincula con las 
comisiones que la persona pueda tener en forma consciente acerca de sí 
mismo, se adjuntan los diferentes rasgos características y atributos de 
personalidad que conforman al individuo y conciben suyo es así que el 
autoconcepto se puede definir como la imagen que se tiene de sí en las 
dimensiones tanto cognitivas perceptuales y afectivas. 
Lo anterior nos muestra que el autoconcepto es una percepción que tiene el 
individuo de diferentes aspectos propios, en tanto la autoestima viene a ser la 
valoración positiva o negativa que la persona hace de sí mismo y que 
involucran emociones que se asocian a ella y las actitudes que tiene acerca 
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de sí por ello se dice que el autoconcepto vendría a ser un referente de la 
autoestima en el sujeto.   Es importante decir que la autoestima y el 
autoconcepto son esquemas flexibles y dinámicos los cuales pueden ser 
modificados Hola persona Quién interpreta la información que viene del medio 
interno es decir sus pensamientos sensaciones emociones y del medio 
externo y decir las prácticas. 
En cuanto a la autoeficacia, Bandura, Ellis, Beck, Meichenbaum (2003) si bien 
es cierto no pretendió construir una teoría de autoestima, si logró desarrollar 
una propuesta importante respecto del Yo o Self la misma que permite ejercer 
control sobre los pensamientos, acciones y emociones de la persona. Es así 
que el vínculo con la autoestima surge en el hecho que siendo la autoeficacia 
un conjunto de creencias que tienen las personas acerca de sus capacidades 
que les permitan ejercer control sobre los hechos que afectan sus vidas, ello a 
su vez le permite formar su autoconcepto, el cual como vimos guarda relación 
con la autoestima. 
 
Del mismo modo, el presente estudio considera como fundamento científico, 
en base a las teorías psicológicas, a la Inteligencia Emocional que 
comprenden desde lo bio-neurológico que es el estudio del origen de la 
sensibilidad, el control de las emociones, hasta lo cognitivo, que es el estudio 
del significado de aquellos momentos en que se generan las emociones.  
Cuando se habla de autoestima profesional docente surge la figura del 
docente como ejemplo y modelo de autoestima, sin embargo, para proyectar 
dicha figura el docente debe tener una autoestima elevada caso contrario 
Solamente proyecta una insuficiencia de su persona, es importante decir que 
son los alumnos quienes perciben al docente con una figura complementaria 
donde sus padres, (Voli, 1995).  al respecto es importante mencionar que la 
valoración que logra el docente a lo largo de su vida profesional ha sido objeto 
de análisis por teóricos de la personalidad y la motivación sin embargo es  
adecuado decir que dicho interés no es casual pues muestran los autores 
como Mruk(1998)  que los adultos la alta autoestima viene asociada con la 
productividad,  así  con la  influencia que el profesor ejerce sobre sus 
alumnos,  si bien   es   cierto  el interés básicamente se ha centrado en los 
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efectos que tiene la autoestima sobre el estudiante es importante también 
realizar estudios sobre el efecto que tiene la autoestima sobre el docente,  es 
así que Voli (1995)  recuerda que muestra la apreciación de la valoración 
propia y la importancia acerca de la toma de decisiones con respecto a uno 
mismo y con respecto a las relaciones intra e interpersonales que tiene la 
persona o el docente. la autoestima del profesor está influenciada por el 
estatus social que posee en la sociedad,  es así que en sociedades en las que 
el docente cuenta con todo el reconocimiento de la sociedad podemos decir 
que tiene un Punto de partida favorable, en el caso de los docentes la 
autoestima se constituye un marco de referencia interno y externo que se 
relacionan con categorías como son la identidad la satisfacción y el 
comportamiento de las personas,  Es por que el profesor al aprender y al ser 
capacitado se siente más competente en su trabajo profesional y ello implica 
que asoma un trabajo profesional más competente,  sin embargo También es 
importante decir que la autoestima es un proceso que tiene que ser 
desarrollado en forma continua de tal manera que se convierte en un 
elemento motivador de la seguridad del paciente de la satisfacción y de la 
identidad social como docente que es.  Lo anterior nos muestra la importancia 
que tienen los procesos socio afectivos en los docentes y por lo tanto en el 
espacio educativo, no sólo en un desarrollo profesional si no cómo una 
proyección hacia de los estudiantes, y es que autoestima positiva actual actúa 
a favor del desarrollo de los alumnos. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y autoestima en 
los docentes de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana 
- Cusco –  2018 .? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de autoestima que poseen los docentes de la 




b) ¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional que poseen los docentes 
de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco 
–  2018 .? 
c) ¿Cuál es el nivel de correlación que se da entre las dimensiones de 
inteligencia emocional y autoestima de la Institución Educativa “ José 
Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018 ?. 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio, se asume como justificación teórica, a las investigaciones 
realizadas por Coopersmith y pone en manifiesto que la autoestima es la 
valoración que se hace uno mismo sobre su aspecto físico, cualidades, así 
como de sus creencias y actitudes; y considerarse como persona exitosa, 
competente y significativa, de acuerdo a la aceptación o rechazo que se haya 
hecho.  
Asimismo, dentro de la justificación teórica, se considera también los estudios 
realizados por Bar-On, sobre la inteligencia emocional que afirma que la 
persona que es capaz de solucionar problemas emocionales y que al saber 
manejarlo puede afrontar diversos aspectos del medio que le rodea, situación 
que en el caso de los futuros policías es de fundamental importancia dado que 
los mismos deberán afrontar situaciones frecuentes en las que la inteligencia 
emocional se constituye en un factor de protección. 
En el presente estudio se considera como justificación práctica, la necesidad 
de contar con un perfil ideal del policía, como el agente principal de la 
sociedad, con una formación sólida personal y profesionalmente, apoyada por 
la psicología social. De esta manera la formación policial está vinculada con el 
medio cultural y profesional que implica interpretar e interpelar la cotidianidad 
y ser parte de ella a fin de cumplir con el rol que el Estado peruano le asigna. 
Desde el punto de vista metodológico, el contar con estudios que muestren el 
desarrollo del aspecto emocional de los futuros policías, se constituye en un 
referente de importancia que ha de permitir valorar su formación y en base a 






1.6.1. Hipótesis General 
Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y autoestima en 
los docentes de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana 
- Cusco –  2018 . 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) La autoestima que poseen los docentes de la Institución Educativa “ 
José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, es en promedio 
alta. 
b) El nivel de la inteligencia emocional que poseen los docentes de la 
Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  
2018, es en promedio adecuada. 
c) Existe correlación significativa que se da entre las dimensiones de 
inteligencia emocional y autoestima de la Institución Educativa “ José 
Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y autoestima 
en los docentes de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, 
Quiquijana - Cusco –  2018 
 
. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Establecer el nivel de autoestima que poseen los docentes de la 
Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  
2018. 
b) Identificar el nivel de la inteligencia emocional que poseen los docentes 
de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco 
–  2018. 
c) Determinar el nivel de correlación que se da entre las dimensiones de 
inteligencia emocional y autoestima de la Institución Educativa “ José 





2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación sigue un diseño observacional o no experimental, 
de tipo descriptivo correlacional, el cual se orienta de acuerdo con Sánchez y 
Reyes (2009) permite establecer el grado de relación conjunta o correlación 
entre dos o más variables de estudio. En nuestro caso interesa determinar la 
relación entre inteligencia emocional y autoestima. 
De acuerdo a su aplicación temporal en la presente investigación se emplea 
un diseño transversal, en el sentido que tiene por propósito observar la 
realidad en estudio en un momento en particular, con el objetivo de describir 
las variables de estudio o establecer vínculos entre ellas en términos de 
relación (Kumar, 2011). 
 
El diagrama de este estudio será el siguiente: 
   
Donde:  
M: Muestra de estudio 
Ox: Autoestima 
Oy: Inteligencia Emocional. 
r:  Relación entre las variables de estudio 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
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Variable de estudio 1 
Inteligencia Emocional 
La inteligencia emocional es definida como un conjunto de habilidades 
personales, emocionales, sociales y destrezas que influyen en la aptitud para 
la adaptación y enfrentar a las demandas y presiones del medio. 
Por lo tanto, esta capacidad es un factor importante en la determinación de la 
competencia para tener éxito en la vida. (Bar-On, 1997) 
Las dimensiones a tener en cuenta para esta variable son: 
• Área Intrapersonal.  
• Área Interpersonal.  
• Área de Adaptabilidad.  
• Área del Manejo del estrés 
• Área del Estado de ánimo en general. 
 
Variable de estudio 2 
Autoestima 
Es la autovaloración que se hace sobre su aspecto físico, cualidades, así 
como de sus creencias y actitudes, y considerarse como persona exitosa, 
competente y significativa, de acuerdo a la aceptación o rechazo que se haya 
hecho. (Coopersmith, 1976) 
Las dimensiones a tener en cuenta para esta variable son: 
• Área Sí mismo general 
• Autoestima Familiar 
• Autoestima Social. 
 
 









2.3. Población y muestra 
La población para la presente investigación está conformada por los de la 
Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018. 
TABLA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 




                 Fuente: Oficina de RR. HH de la Institución Educativa - Cusco 
 
Muestra no probabilística está constituida por 73 docentes de la Institución 
Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018. 
TABLA 2 MUESTRA DE ESTUDIO 
 




             Fuente: Oficina de RR.HH de la Institución Educativa – Cusco. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta. 
Para medir la inteligencia emocional se empleó el Inventario de Bar-On Ice. 
Este instrumento es para adultos y tiene de 60 ítems, y están distribuidos 
para las cinco dimensiones de la Variable Inteligencia Emocional. Cada ítem 
adopta la valoración de Muy rara vez (1), Rara vez (2), A menudo (3), Muy a 
menudo (4). 
 
Los instrumentos empleados fueron el Inventario de Coopersmith. El 
instrumento es para adultos y contiene 25 ítems, y están distribuidos para las 
tres dimensiones de la Variable Autoestima. Cada ítem puede adoptar la 
valoración de:   Se Parece A Mí (1)   y No Se Parece A Mi (0). 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
En cuanto a la validez de los instrumentos, se tomaron en cuenta 
instrumentos validados por sus creadores. 
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Asimismo, los instrumentos son confiables, en el caso del instrumento que 
corresponde a la Autoestima se tiene que la validez y confiabilidad es 
presentada en test de Coopersmith (2010), mientras que para el instrumento 
de Inteligencia Emocional tanto la validez y confiabilidad fueron realizas para 
muestras peruanas por Ugarriza y Pajares (2010). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos, asimismo para la prueba 
de hipótesis se hizo uso de la prueba de independencia estadística Chi 






3.1. Resultados descriptivos por variables 
 
Los datos recolectados haciendo uso de los instrumentos que permitieron 
medir las variables de estudio fueron calificados haciendo uso de siguiente 
rango de puntuaciones tanto para la variable autoestima como para la variable 
inteligencia emocional. 
 
TABLA N° 3  
RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
D1:  Área Intrapersonal 
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 
110 a 119 Capacidad emocional alta 
120 a más Capacidad emocional muy alta 
D2:  Área Interpersonal  
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 






TABLA N° 4  






120 a más Capacidad emocional muy alta 
D3:  Área Adaptabilidad  
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 
110 a 119 Capacidad emocional alta 
120 a más Capacidad emocional muy alta 
D4:  Área Manejo del estrés 
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 
110 a 119 Capacidad emocional alta 
120 a más Capacidad emocional muy alta 
D5:  Área Estado de ánimo en 
general 
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 
110 a 119 Capacidad emocional alta 
120 a más Capacidad emocional muy alta 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
70 a menos Capacidad emocional muy baja 
80 a 89 Capacidad emocional baja 
90 a 109 Capacidad emocional adecuada 
110 a 119 Capacidad emocional alta 




3.2. Resultados para Autoestima 
 
3.3. Resultados para Inteligencia emocional 
 
TABLA N° 5  
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 




                         FUENTE: Elaboración propia 
Análisis e interpretación:  
Se aprecia los resultados para la variable Inteligencia emocional en la cual el 
mayor porcentaje de los encuestados poseen capacidad emocional alta, lo que 
significa que el docente ante situaciones conflictivas y de diverso índole tiene 
recursos que permiten manejar la situación, asimismo el 41,1% de los docentes 
posee capacidad emocional adecuada lo que permite a los docentes de resolver 
los problemas de manera asertiva, dando la oportunidad de generar una 




3.4. Resultados para las dimensiones de Inteligencia emocional 
 
TABLA 6  
ÁREA INTRAPERSONAL 
 




  FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis del Gráfico:  
Se aprecian los resultados para la dimensión Área Intrapersonal de la variable 
Inteligencia emocional obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 
investigación, en la cual el porcentaje alto poseen capacidad emocional adecuada 
con un 47,9%, siendo el porcentaje para la categoría Capacidad emocional alta la 
misma, lo cual implica que el docente está seguro de sí mismo, es decir es capaz 





TABLA N° 7  
ÁREA INTERPERSONAL  
 
       
GRÁFICO N° 7 
ÁREA INTERPERSONAL  
 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis del Gráfico:  
Los resultados para la dimensión Área Interpersonal de la variable Inteligencia 
emocional muestran que el mayor porcentaje de los encuestados tienen una 
capacidad emocional alta, es así que el docente se muestra como una persona 
cooperante, como un miembro constructivo de la organización, asumiendo 
responsabilidad cuando la situación lo amerita, asimismo el 34,2% de los 
encuestados posee una capacidad emocional adecuada y el 13,7% se ubican en 





TABLA N° 8 
ÁREA ADAPTABILIDAD  
 
 
GRÁFICO N° 8 
ÁREA ADAPTABILIDAD  
 
   FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis del Gráfico:  
Los resultados para la dimensión Área Adaptabilidad de la variable Inteligencia 
emocional ponen en evidencia que el porcentaje alto de los encuestados tienen 
capacidad emocional alta alcanzando el 46,6%, quiere decir que el docente no 
presenta dificultades para definir problemas y generar soluciones efectivas, 
asimismo el 41,1% de ellos tiene capacidad emocional alta lo que significa que 





TABLA N° 9  
ÁREA MANEJO DEL ESTRÉS 
 
       
GRÁFICO N° 9 
ÁREA MANEJO DEL ESTRÉS 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis del Gráfico:  
Los resultados para la dimensión Área Manejo del estrés de la variable 
Inteligencia emocional establecen que un porcentaje alto, poseen la capacidad 
emocional alta, que alcanza el 47,9%, es así que el docente en sus actividades 
diarias en relación con las actividades educativas no presenta dificultades para 
soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones, 
asimismo es importante indicar que el 45,2% presenta una capacidad emocional 






TABLA N° 10  
ÁREA ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 
 
                                  
 
GRÁFICO N° 10 
ÁREA ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL 
 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis del Gráfico:  
Los resultados para la dimensión Estado de ánimo en general, nos permiten 
apreciar que el 74,0%, un gran porcentaje poseen la capacidad emocional 
adecuada, quiere decir que el docente no presenta problemas para sentirse 
satisfecho con la vida que tiene, mientras que el 24,7% tienen la capacidad 






3.5. Resultados para la Autoestima 
 
 




GRÁFICO N° 1 
AUTOESTIMA 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: 
Se aprecian los resultados para la variable Autoestima obtenidas a partir de 
la muestra de estudio para la presente investigación, el porcentaje 
mayoritario de los encuestados tiene promedio alto para la autoestima, 
alcanzado el 54,8%, en tanto que el 43,8% posee alta autoestima, lo que 





3.6. Resultados para las dimensiones de Autoestima 
 
TABLA N° 12  




ÁREA SÍ MISMO GENERAL 
 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación:  
Los resultados para el área sí mismo general muestran que el 50,7% de los 
docentes encuestados se ubican en la categoría de promedio alto, lo cual 
implica que existe una valoración adecuada de su imagen personal y en lo 
profesional, implica una mayor satisfacción y capacidad para enfrentar los 
retos que trae la enseñanza, así mismo el 46,6% de los encuestados se 













   FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación:  
Los resultados para la dimensión Autoestima familiar de la variable Autoestima se 
observa que el porcentaje más alto de la muestra tiene el promedio alto de 
autoestima, lo cual muestra que existe una actitud buena respecto al aspecto 
familiar, es decir la comunicación y las relaciones familiares se desarrollan de 
manera adecuada, asimismo el 46,6% de los encuestados posee una autoestima 
















  FUENTE: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación:  
Para la dimensión social de la variable Autoestima los resultados ponen en 
evidencia que el mayor porcentaje de los encuestados tiene autoestima en alta, lo 
que significa que el docente es sociable con las demás personas, se siente 
aceptado dentro de un grupo social y está conforme con su ocupación laboral. 
Asimismo, el 32,9% se ubica en la categoría de promedio alto, ello implica que el 
docente comparte con los demás y resuelve situaciones complejas mediante la 







3.7. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Autoestima y la 
Inteligencia emocional 
3.7.1. Prueba de hipótesis 
 
TABLA N° 20 
PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 
 
 
Interpretación y análisis:  
 
TABLA N° 21  











Interpretación y análisis: 
 
3.7.2. Prueba de Sub hipótesis 
TABLA N° 15  
MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 
AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 






 Área Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 
,734** ,668** ,477** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 73 73 73 
Área Interpersonal Coeficiente de 
correlación 
,505** ,573** ,446** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 73 73 73 
Área Adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 
,763** ,685** ,494** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 
N 73 73 73 




,647** ,703** ,459** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 73 73 73 
Área Estado de 
ánimo en general 
Coeficiente de 
correlación 
,511** ,488** ,416** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 




Interpretación y análisis: 
Los resultados para la matriz de correlaciones entre las dimensiones de las variables 
de estudio inteligencia emocional y autoestima, muestran que las dimensiones 
covarian en forma positiva, covariación que es expresada mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman, que muestra que los valores obtenidos para todas las 
posibles combinaciones de las dimensiones, se encuentran en el rango de lo 






























Este capítulo contiene el análisis de los resultados a la luz de los antecedentes 
considerados en la presente investigación y la teoría relacionada con el tema, en 
este entender, la investigación planteó como hipótesis general el hecho que existe 
correlación significativa entre la inteligencia emocional y la autoestima de la 
Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, al 
respecto los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que tal 
afirmación es correcta, pues de acuerdo a la prueba de independencia estadística 
Chi cuadrado de Pearson las variables en estudio no son independientes 
estadísticamente, es decir guardan relación entre ellas, por su parte el análisis de 
correlación muestra que efectivamente las variables covarian es decir tienen una 
variación conjunta, lo cual muestra que presentan correlación, que de acuerdo  
con los resultados obtenidos es una correlación alta, la misma que alcanza el 
valor de 0,715 para el coeficiente de correlación de Spearman, siendo la 
correlación directa, es decir que cuanto mayor sea el nivel de Autoestima que 
poseen los docentes mayor será su inteligencia emocional y viceversa. Al 
respecto estudios como los de Lomeli, López y Valenzuela (2016) muestran que 
variables como son la autoestima y la inteligencia emocional confluyen en 
situaciones como son el proyecto de vida de los estudiantes, asimismo Catret 
(2002) manifiesta que un desarrollo adecuado de la autoestima permite al 
individuo tener una valoración positiva de sí mismo, con sentimientos de poder y 
capacidad para enfrentarse a los retos y obstáculos que la vida le pone por 
delante, permitiendo un mejor desarrollo de la habilidad para para adaptarse y 
enfrentar las demandas  personales así como de la sociedad, lo que hace que la 
inteligencia emocional logre un adecuado desarrollo. 
En cuanto al nivel de autoestima los resultados para la presente investigación 
muestran que un porcentaje mayoritario de docentes, que alcanza el 54,8%, 
mientras que el 43,8% de los docentes alcanzan una autoestima alta, ello en parte 
se debe a que los docentes de la muestra de estudio, como parte del proceso de 
selección rinden una serie de exámenes entre los que figuran la inteligencia 
emocional y la autoestima, lo cual permite tener docentes emocionalmente 




desarrollando la autoestima pues es un factor determinante en la forma de ser, 
actuar y sentir. Por su parte Millar y Troncoso (2005) ponen de manifiesto la 
importancia que tienen los docentes en poseer autoestima alta, pues es el 
docente quien proyecta sus estudiantes además de los conocimientos que enseña 
y es por ello que requiere adquirir competencias que le permitan desenvolverse 
no solo de manera cognitiva sino también de manera afectiva. 
En cuanto se refiere a la inteligencia emocional los resultados  muestran que el 
41,1% de los docentes posee capacidad emocional adecuada lo que permite a los 
docentes de resolver los problemas de manera asertiva, dando la oportunidad de 
generar una comunicación adecuada y sobre todo muestra un agrado por su 
profesión, asimismo el 50,7% de los docentes poseen capacidad emocional alta, 
lo cual indica que los docentes en un porcentaje muy importante poseen una 
capacidad emocional que le permite afrontar con éxito, es así que investigaciones 
como las de Reyes (2010) muestran la necesidad de potenciar habilidades 
emocionales como son las relaciones interpersonales, la empatía, la 
autoconciencia con el fin de lograr un mejor desempeño en la labor realizada. 
La inteligencia emocional se constituye así en un aspecto importante que 
contribuye positivamente en el desempeño docente y actúa como un factor 
protector ante el estrés como lo manifiesta Extremera (2005), es así que la 
inteligencia emocional permite al docente razonar sobre sus emociones, 
percibirlas de mejor manera y comprenderlas lo cual actúa como una barrera 
protectora ante las diferencias afecciones laborales, que son producidas por el 
contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. 
Finalmente, la relación que se presenta entre las dimensiones de las variables 
autoestima e inteligencia emocional nos muestra que existe covariación entre las 
mismas, es decir la fuerza de la relación es significativa entre las dimensiones de 
las variables de estudio, lo cual implica que si tomamos acciones sobre las 
dimensiones de una de las variables entonces las mismas se verán reflejadas en 






Primera: Los resultados para la presente investigación permite concluir que las 
variables Inteligencia emocional y autoestima presentan correlación significativa al 
5%, siendo dicha correlación alta, es así que se obtiene el valor de 0,715 para el 
coeficiente de correlación de Spearman, lo cual indica que mejores valores para la 
variable autoestima en los docentes de la población de estudio, han de producir 
mejores niveles de inteligencia emocional en los mismos y viceversa. 
Segunda: Los resultados para la variable Autoestima permiten afirmar que el 
54,8% de los docentes encuestados se ubican en la categoría de autoestima en 
promedio alto, en tanto que el 43,8% posee alta autoestima, lo que muestra que 
existe niveles aceptables de autoestima entre los docentes y que al mismo tiempo 
se debe persistir en los esfuerzos que conduzcan a una mejora permanente de 
esta variable en los docentes de la población en estudio. 
Tercera: Los resultados para la variable Inteligencia emocional permiten afirmar 
que el mayor porcentaje de los encuestados poseen capacidad emocional alta, 
alcanzando un 50,7%, lo que significa que el docente ante situaciones conflictivas 
y de diverso índole tiene recursos que permiten manejar la situación, asimismo el 
41,1% de los docentes posee capacidad emocional adecuada lo que permite a los 
docentes de resolver los problemas de manera asertiva, dando la oportunidad de 
generar una comunicación adecuada y sobre todo muestra un agrado por su 
profesión. 
Cuarta: Los resultados para la correlación entre las dimensiones de las variables 
Inteligencia emocional y autoestima  de la población de estudio, muestran que 
existe correlación significativa entre las mismas, obteniéndose valores para el 









Primera: Se recomienda al director de la Institución Educativa “ José Carlos 
Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, continuar con el fortalecimiento de las 
habilidades emocionales de los docentes de la escuela pues ello se constituye en 
referentes de sus estudiantes, que son los policías quienes han de afrontar 
multiples situaciones que requieren de una autoestima e inteligencia emocional 
adecuadamente desarrolladas. 
Segunda: Se recomienda al director de la Institución Educativa “ José Carlos 
Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, establecer mediciones periódicas de la 
autoestima y la inteligencia emocional de los docentes y estudiantes de la escuela 
a fin de garantizar un monitoreo y por ende un adecuado desarrollo de las 
mismas. 
Tercera: Se recomienda al jefe del área de asuntos académicos e investigación 
de la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, 
desarrollar capacitaciones sobre la autoestima y la inteligencia emocional y su rol 
en el desempeño laboral. 
Cuarta: Se recomienda a los investigadores interesados en las variables de 
autoestima e inteligencia emocional, realizar estudios de las mismas teniendo en 
cuenta variables atributivas que permitan realizar comparaciones de las variables 












A. En el área de la autoestima 
Siendo la autoestima una dimensión de desarrollo humano se propone 
plantear una reingeniería completa en el equipo profesional de docentes de 
la Institución Educativa “ José Carlos Mariátegui, Quiquijana - Cusco –  2018, 
la misma que debe seguir los siguientes lineamientos de trabajo institucional: 
• Creación de un área de asistencia profesional y desarrollo humano en 
la institución educativa, conformado por el equipo de profesionales 
médicos, psicólogos, religiosos, abogados y sociólogos que debe 
trabajar estrictamente el desarrollo humano en la institución mediante 
un plan anula y con objetivos estratégicos de PEI y PAT donde están 
los compromisos y ejes de desarrollo de la persona. 
• Planificación y organización de talleres de fortalecimiento de las 
identidades personales con expertos en la terapia y atención 
psicológica del desarrollo personal dirigido a todos los docentes 
considerando el diagnóstico inicial de su personalidad. Estos talleres 
deben ser monitoreado, evaluados y acompañados constantemente 
por el equipo directivo de la institución, así como la comisión del área 
de asistencia al desarrollo humano de los trabajadores. 
• Focalizar un temario único que deben ser abordado por los 
especialistas a mediano y largo paso la misma que debe ser insertado 
como tema transversal en la planificación de todas las acciones de la 
vida institucional, y estos son los temas a considerar en dicho plan: 
- Autocrítica 
- Pensamientos Negativos 
- Culpabilidad 
- Valoración de los demás y críticas 
- Autorespeto 
- Atribución y responsabilidad 
- Competencia 
- Importancia y valía personal 





• Constitución de Grupos de Interaprendizaje Docente, (GIA) con la finalidad 
de trabajar con líderes especializados en asertividad y comportamiento 
inhibido, así como autorrealización. Estos grupos de Interaprendizaje 
deben constituirse con agentes de la institución y del grupo familia y social  
• Visitas de asistencia al proyecto de vida personal, profesional y familiar 
autorrealización sería la última meta del ser humano, la sensación de que 
es feliz y se siente realizado. Esa sensación es muy difícil de conseguir, 
pero, en esta sección, trataremos de que imagines un proyecto de vida que 
se encamine hacia ese estado de plenitud y que empieces a pensar en 
cómo podrías ir recorriendo ese camino hacia la felicidad 
• Organizar pasantías constantes y variados de toda la comunidad educativa 
con temas bastante nutrido de intercambio de experiencias de la vida real 
antes de lo profesional. Estas pasantías deben formar parte del plan de 
trabajo institucional y deben estar respaldados por importantes líderes de la 
sociedad y cuerpo directivo de la institución 
• Desarrollar estrategias variadas de desarrollo de autoestima con el 
fortalecimiento y el desarrollo de las emociones en la persona, así como 
del grupo, y debiendo las siguientes técnicas: 
- Mantener un contacto fluido con las otras personas, es decir, 
conversar periódicamente con él, averiguar qué es capaz de hacer 
y qué está dispuesto a hacer y siempre evitando el enfoque 
competitivo. 
- Conseguir que crea que puede, es decir, incidir en lo que se 
entiende por capacidad creída más que la capacidad real. 
- Adaptar los objetivos y la dificultad de las tareas a sus 
posibilidades. 
- Trabajar conjuntamente con otros profesionales docentes en 
equipo lo que se entiende por aproximaciones progresivas, es 
decir, que cada uno de los esfuerzos que haga el docente le sirva 
para que tome conciencia de que está avanzando, de que se está 




- Conocer lo que puede hacer y lo que no y, una vez sabido, velar 
para que el docente se sienta seguro, respetado y aceptado por sí 
mismo y por los demás colegas. 
- Hacer ver al docente que el error es una forma más de 
aprendizaje, es decir, que con el error nunca se retrocede, sino que 
se avanza y se aprende algo de él. También es importante que el 
error no implique la imposición de determinadas etiquetas o 
prejuicios.  
- Potenciar positivamente la participación y las intervenciones en 
eventos pedagógicos y talleres interactivos. 
- Potenciar los refuerzos verbales como comentarios halagadores, 
bromas, sentido del humor, llamar por el nombre, conversar 
amigablemente. 
- Potenciar los refuerzos no verbales como la proximidad, el 
contacto ocular, expresiones faciales que denoten aprobación, 
demostración de interés hacia la persona más que hacia el 
docente, aprecio… Sobre este apartado te puede interesar la 
lectura del artículo titulado Ejemplos con vídeos para entender los 
tipos de escucha. 
- Trabajar el lenguaje positivo a través de lo que se denominan las 
autoafirmaciones positivas. 
• Establecer un programa de reconocimientos y estímulos que acompañen 
con un compartir social de diversión social de esparcimiento donde se 
interactúen con las potencialidades de la personalidad determinada. 
• Otro de los aspectos de importancia en el desarrollo de la autoestima 
profesional está vinculado con el concepto de la satisfacción en el trabajo, 
es por ello la importancia en identificar la forma en la que los docentes 
viven la enseñanza, al mismo tiempo que identificar a partir de ello los 
aspectos que más les gusta o les disgusta. La idea es que una vez 
identificados los mismos, se tenga que reforzar aquellos aspectos que 
están vinculados con la satisfacción interna y externa del puesto de 
trabajo, es decir muchas veces se tiene la idea que solo mejorando las 




es siempre cierto, pues no solo es importante el aspecto remunerativo o 
las recompensas por el trabajo realizado, sino que también muchos 
docentes y porque no decir la mayoría valora mucho las condiciones del 
trabajo, la adecuación del puesto en el que se desempeña, el ambiente en 
el que se desarrollan las actividades, las cuales han de ser las más 
armoniosas, y respetuosas y que permitan un desarrollo del aspecto 
personal de la autoestima. 
B. En el área de la inteligencia emocional 
Esta dimensión del desarrollo humano es equilibrante frente a la serie de 
frustraciones que puede experimentar las personas sobre todo quienes 
ejercen la delicada labor de docencia, por ello es importante propiciar una 
serie de estrategias y programas para fomentar el desarrollo de las 
habilidades sociales que fortalezcan las emociones en la persona, para ello 
se plantea las siguientes acciones: 
 
• Talleres del desarrollo de habilidades sociales con diferentes dinámicas y 
compartir social entre los trabajadores  
• Establecer reglas precisas del cumplimiento de responsabilidades donde 
equilibren la dedicación al aspecto profesional con las actividades 
recreativas y de diversión sociocultural en lugar de saturar con excesivas 
cargas de responsabilidades y tareas que lo único que logran es 
estresarlo al docente. 
• Crear un circulo de comunicación virtual fluido seleccionando grupos de 
personas por su desempeño y que la misma responda a horarios 
previamente consensuados para tocar temas desde la familia hasta 
amenidades pasando de los temas profesionales a científicos. 
• Desarrollar talleres de terapia para el reencuentro con nuestra emociones 
con una ruta de acciones que despierten el interés por conocer nuestras 
emociones reprimidas y poderlos poner en vigencia para que provoquen 
en nuestra cotidianidad intereses mayores de gozar y realizar con 




• Fomentar un taller de teatro que tengan como corolario temático de fondo 
como la alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y angustia cuya 
escenificación tomen evidencias de la vida real con la finalidad de 
plantearlos con alternativas de solución dirigidos a levantar las emociones 
positivas en las personas expectantes  
• Crear un programa de construcción y socialización del DIARIO 
EMOCIONAL que debe ser un festival cultural   
• Ejercicios y actividades para desarrollar tu Inteligencia Emocional las 
mismas que estén relacionados con todas las dimensiones del desarrollo 
y que además involucre a la participación colectiva de los agentes, y 
estos son: 
- Construcción del diario de emociones  
- Elaboración de discursos con lenguaje no verbal  
- Establecer equipos y acciones con la rueda de la vida  
- Tallares de meditación vipassana 
- Formar CIAs de trabajo coaching  
• Establecer un conjunto de técnicas que dinamicen la inteligencia emocional 
de los docentes con el apoyo de un facilitados, y son los siguientes: 
- Deja de juzgar las cosas como “buenas” o “malas” 
- No confundas lo diferente con lo difícil 
- Identifica tus fortalezas y debilidades 
- Interioriza que todas las personalidades suman 
- Interioriza que todas las personalidades suman 
- Hazle frente a tus emociones negativas 
- Mantén la calma 
- Busca y comprende tus fortalezas 
- Encuentra la manera de ser más eficiente 
- Se asertivo para desarrollar tu inteligencia emocional 
- Pregunta para potenciar tu inteligencia emocional 
- Plantéate la importancia de tus objetivos personales 
- Efectividad VS eficiencia 
- Expresa tus emociones para mejorar tu inteligencia emocional 




- Lo más importante: ¡Llévalos a cabo! 
• Desarrollar otras técnicas del control de las emociones, es decir 
desarrollar la conciencia de uno mismo que nos permita controlar 
nuestros sentimientos y poder adecuarlos al contexto y al momento, lo 
cual permite al docente enfrentarse a una variedad grande de situaciones 
que se le han de presentar en el desarrollo de su trabajo. 
• El desarrollo de la motivación es un aspecto básico que contribuye al 
desarrollo de la inteligencia emocional como lo indican Salovey y Mayer 
(1997), y ello tiene que ver con la capacidad para tener el control de la 
vida emocional, es así que permite al trabajador tener presente la 
atención en los objetivos que guían y en las metas propias y en las que se 
alinean con las que  
• Desarrollar la capacidad para reconocer las emociones de otros, es decir 
las emociones ajenas, es así que desarrollar la empatía en los docentes 
es una capacidad que permiten captar señales de quien más lo necesita, 
y en campo de la educación desarrollar esta capacidad es fundamental en 
el trabajo el docente, tanto dentro del aula, vinculado con los estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes, así como en la relación con sus propios 
colegas. 
• En cuanto al liderazgo, este tiene muchos beneficios en el desarrollo de la 
inteligencia emocional, entre los que destacan la fluidez mientras se 
realiza el trabajo, la capacidad de influir que no es lo mismo que dominar, 
y dentro de la capacidad e influir la capacidad de resolver situaciones que 
representan desafíos, valiéndose de la capacidad de persuasión y de la 
capacidad de promover cooperación, tratando siempre de prevenir y 
resolver los conflictos que se pudieran presentar. Es así que hoy en día 
se habla del liderazgo del docente y tiene que ver con el quehacer 
práctico del docente, de la manera en la que trabaja, propone soluciones 
y se convierte en un modelo para sus estudiantes y reforzar las actitudes 
positivas de los mismos. 
• Gestionar conflictos mediando con habilidades sociales especificas a fin 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 
QUIQUIJANA - CUSCO –  2018 . 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIALES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la relación que existe 
entre inteligencia emocional y 
autoestima en los docentes de 
la Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018? 
Deterninar la relación que 
existe entre la Inteligencia 
emocional y la autoestima que 
poseen los docentes de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018? 
Existe correlación significativa 
entre la Inteligencia emocional 
y la autoestima que poseen los 
docentes de la Institución 
Educativa José Carlos 






TIPO: Investigación básica 
sustantiva. 
DISEÑO: No experimental de 
tipo descriptivo correlacional – 
transversal. 
POBLACIÓN: 116  docentes de 
la Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018. 
MUESTRA: 
No probabilistica esta 
costituida por 73 docentes de 
la Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 




Test de inteligencia emocional 
– Inventario BARON ICE. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES 
¿Cuál es elnivel de autoestima 
que poseen los docentes de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018? 
¿Cuál es elnivel de inteligencia 
emocional que poseen los 
docentes de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariategui- Quiquijana – Cusco 
-2018?. 
¿Cuál es elnivel de correlación 
que se da entre las 
dimensiones de inteligencia 
emocional y autoestima de los 
Establecer el nivel de 
autoestima que possen  los 
docentes de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariategui- Quiquijana – Cusco 
-2018. 
Identificar el nivel de 
inteligencia emocional  que 
possen  los docentes de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018. 
Deterninar el nivel de co 
rrelación que existe entre 
laInteligencia emocional y 
 La autoestima que poseen  los 
docentes  de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariategui- Quiquijana – Cusco 
-2018 es promedio alta. 
El nivel de inteligencia 
emocional que poseen  los 
docentes  de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariategui- Quiquijana – Cusco 
-2018 es en promedio 
adecuada. 
Existe corrrelación significativa 
que se da entre las 
dimensiones de inteligencia 
V1. AUTOESTIMA 
D1. ÁREA SI MISMO GENERAL 
D2. AUTOESTIMA FAMILIAR. 
D3. AUTOESTIMA SOCIAL. 
V2. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. 
D1. ÁREA INTRAPERSONAL 
D2. ÁREAINTERPERSONAL. 
D3. ÁREA ADAPTABILIDAD. 
D4. ÁREA MANEJO DEL STRESS 
D5. ÁREA ESTADO DE ÁNIMO 
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docentes de la Institución 
Educativa José Carlos 
Mariategui- Quiquijana – Cusco 
-2018? 
lasdimensiones de inteligencia 
emocional y autoestima que 
poseen los docentes de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018? 
emocional y autoestimas  de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018. 
EN GENERAL. 
 
Test de autoestima de 
COOPERSMITH. 
MÉTODOS Y ANÁLISIS DE 
DATOS. 
Prueba de confiabilidad. 
Prueba de independencia Chi 
cuadrada de Pearson. 
Prueba de correlación Tau de 
Kendall o Spearman. 
SPSS versión 26, Excel, análisi 
cuantitativo, tablas y cuadros 
estadisticos, prueba de 
hipótesis. 
  




MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
TÍTULO: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 
QUIQUIJANA - CUSCO –  2018 . 
VARIABLE 1: AUTOESTIMA 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Estado emocional positivo o 
placentero, evvaluación que el 
individuo hace de sí mismo 
expresando una actitud de 
aprobación o desaprobación e 
indica la extensión en la  cual 
el individuo se cree capaz, 
significativo y exitoso . 
En este caso la autoestima es 
igualmente subjetiva, 
agregando que el sujeto puede 
aprobar o no el resultado de 
dicha percepción. ( 
Coopersmith, 1976). 
Es la parte evaluativa y 
valorativa para los docentes de 
la Institución Educativa José 
Carlos Mariategui- Quiquijana 
– Cusco -2018. 
Así mismo el cual será en 
términos de autoestima baja, 
media o alta según 
corresponda de acuerdo  con 
el puntaje alcanzando en el 
inventario sobre autoestima de 
Coopersmith, administrado  
para adultos que consta de 25 
items. 
 
Área si mismo general. 
Consiste en la evaluació que el 
individuo realiza y con 
frecuencia mantiene  de sí, en 
relación con su imagen 
corporal y cualidades  
personales, considerando su 
capacidad, productividad, 
importancia y dignidad, lleva 
implícito un juicio personal 
expresado en la actitud hacia sí 







Cosnsiste  en la evaluación que 
• Maneja un estado de 
ánimo estable en sus 
expresiones. 
• Muestra seguridad  en 
la toma de decisiones. 
• Muestra confianza y 
aceptación de sí 
mismo. 
• Muestra indiferencia 
de sí mismo. 
• Acepta sus cualidades 
físicas y emocionales. 
• Es susceptible 
alcambio espacial y 
del tiempo. 
• Es perseverante en 
superar diferentes 
tipos de problemas 
personales. 
 
• Resuelve con mayor 
facilidad situaciones 






















No se parece a mi (0) 
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el individuo  hace y 
frecuentemente mantiene con 
respecto a sí, en relación con 
sus interacciones con los 
miembros de su grupo familiar, 
su capacidad, productividad, 
importancia y dignidad, 
implicando un juicio personal 
manifestado en las actitudes 
asumidas hacia sí mismo. 




Se encuentra construido por la 
evaluación respecto a las  
actitudes del sujeto en el 
medio social frente a sus 
compañeros o amigos. Así  
como sus referentes  a las 
vivencias en el interior de 
instituciones formativas y las 
expectativas en relación  a su 
satisfacción de su rendimiento 




• Mantiene buenas 
relaciones con los 
integrantes  de su 
familia. 
• Es empático con los 
integrantes  de su 
familia. 
• Se siente importante 





• Es sociable con las 
demás personas de su 
edad. 
• Se siente segura y 
aceptado dentro de 
un grupo social. 
• Se siente conforme 
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ANEXO 03 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
TÍTULO: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 
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VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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ANEXO 04   
INSTRUMENTOS DE  
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE AUTOESTIMA 
 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, lea atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que 





                                                                                                                                                   
Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, lea atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que 
























 Gracias por su colaboración 
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ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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ANEXO BASE DE DATOS   
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
6 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
7 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
11 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
12 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
14 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
15 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
17 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
18 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
21 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
22 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
23 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
25 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
27 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
28 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
30 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
N°
Autoestima
Área  Sí mismo general Autoestima  familiar Autoestima  social





31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
32 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3
33 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5
34 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3
35 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
36 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4
37 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
38 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
39 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
40 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5
41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
42 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4
43 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
44 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4
45 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
46 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
47 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3
48 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
49 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3
51 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
52 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
53 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5
54 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
55 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5








56 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
57 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
58 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
60 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
61 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
63 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
65 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
66 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
67 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
69 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
70 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
71 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
72 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
73 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1






I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I53 I54
1 3 4 3 5 5 4 4 2 3 3 2 3 5 4 2 5 3 3 3 3 2 3 5 5 4 3 5 4 5 4 2 4 2 3 5 2 3 3 3 4 4 5 5 2 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 2 4 5 2 4 5 4 4 5 4 3 4 2 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
4 5 3 5 5 5 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4
6 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
7 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
8 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3
9 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
10 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4
11 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
12 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
13 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3
14 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5
15 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3
16 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
17 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 5 3 5 3
18 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4
19 5 4 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4
20 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
21 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
22 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 2 2 4 4 4 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2
23 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
24 5 4 5 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
25 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
26 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 5 5
27 5 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4
28 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3
29 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
30 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
31 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
32 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
33 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3
34 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4
35 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
36 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3
37 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
38 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
39 3 5 3 3 4 3 5 5 2 3 2 4 2 2 2 2 5 3 2 3 2 2 4 4 3 5 3 4 3 2 5 2 4 3 3 3 2 5 3 3 2 4 5 5 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2
40 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3
41 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
42 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 3 5 5 4 4 3
43 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
44 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5
45 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
Área Intrapersonal Área Interpersonal Área Adaptabilidad 
N°
Inteligencia emocional
Área Estado de ánimo en generalÁrea Manejo del estrés




46 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
47 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
48 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
49 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
50 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
51 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
52 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
53 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
54 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4
55 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
56 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 4
57 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3
58 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
59 5 4 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4
60 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
61 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
62 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4
63 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
64 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
65 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3
66 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
67 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
68 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
69 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 2 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
70 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3
71 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3
72 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 4 5 4
73 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3
   96 
 
   97 
  
   98 
 
 
